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7 
ADDENDA AL VOLUMEN 1 
*46. ALEMANY, JOAN 
Repertorio de los tiempos ••• Zaragoza, Juan Altarach, 1583. 
F. Navarrete 01,777-780), Morejón (IlI,320), Picatoste (880). 
T. Aragón (614). 
*394. CORDOBA, ALFONSO DE 
Tabule Astronomice Elisabeth Regine. Venetiis, Petrus Liechtensteyn, 
1503. 
Wolfenbüttel BA (26 Astron.). 





RAMIREZ DE SANTESTEVAN, GARCIA 
Libro del Infante don Pedro de portugal: el qual anduvo las quatro pa,E 
tidas del mundo. 
(Sevi 11a. Crom berger, ca. 1515). 
42 • 20 h. 
Cleveland, Public Library. 
Norton (885). 
*1372 
REMEDIOS para la pestilencia 
Alcalá, [Arnao Guillem de Brocar, ca. 1515]. 
fol. 1 h. 
Cambrid.&e. Biblioteca Universitaria. 
Norton (82). 
*1373 
REPORTORIO de los tiempos nuevamente impreso y añadido ciertas cosas 
muy necesarias. Especialmente del octavo cielo: y lo que contiene. Del 
qual hasta agora no se hacia mencion en los otros Repertorios. 
Valencia. Navarro, 1534. 
89 • 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (261490. 
*1374 
REPORTORIO de los tiempos ••• 
Toledo, Fernando de Santa Catherina, 1546. 
122 • 
Colectivo BE (R-678). 
*1375 
REPORTORIO de. los tiempos. el qual dura desde este año 1554 hasta el 
año 1592. Va añadido en muchas cosas y lugares con toda diligencia y 
cuydado por un religioso de la horden del glorioso Doctor sant Bernar-
do. El qual tomo este trabajo por caridad y amor de sus proximos. 
Valladolid. Francisco Fernández, 1554. 
13 
82. 96 h. 
Colectivo BE (R-679), Madrid, Biblioteca del Escorial. 
Palau Dulcet (261493), S. Pérez (26-27). 
[Palau anota 1552 como fecha de impresión]. 
*1376 
REPORTORIO de tiempos agora nuevamente emendado y con licencia im-
preso. 
Sevilla, por Hernardo Diaz y Benito Lope, 1567. 
42 • 46 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (261495). 
*1377 
REPORTORlO de los tiempos. El mas copioso ••• 
Zaragoza, en casa de Miguel de Güesa impressor y mercader de libros, 
1571. 
8'2. 86 h. 
Palau Du1cet (261496). 
*1378 
REPORTORlO de tiempos el mas copioso que hasta agora se ha impresso. 
por que van añadidas muchas cosas de agricultura. Por un religioso 
dela orden del glorioso Doctor Sant Bernardo ••• 
Sevilla, (Alonso de la Barrera). 1575. 
82 • 
Londres BM (532.a.2(3». Nueva York HS (465). 
Palau Dulcet (261497). 
*1379 
REPROBACION de la Astrologia judiciaria o divinatoria. sacada de Tos-
cano en lengua castellana ••• 
Salamanca, en la officina de Juan de Junta, 1546. 
82 • 67 h. 
Colectivo BE (R-697), Londres BM (8360.ccc.17) , Nueva York HS (465), 
Madrid BN (R-778). 
14 
Gallardo (088). Palau Dulcet (261762). Picatoste (890). S. Pérez (26). 
Salvá (3809). 
*1380 
RESPUESTA de los medicos. a quien el illustrissimo señor Conde del Vi 
llar assistente de Sevilla mando. que le averiguassen la causa de ayer 
se muerto tantos niños de viruelas. En que se trata la essencia. cau-
sas. y señales desta enfermedad con la cura que pide. 
Sevilla. Alonso de la Barrera. 1583. 
82 • 70 p. 
Bethesda NL (3858). 
*1381 
REYNA. FRANCISCO DE LA 
Libro de Albeyteria ••• 
Astorga. Agostin de Paz. 1547. 
42 • 74+4 h. 
Ejemplar en biblioteca privada. 
Palau Dulcet (265812). Palau Claveras (1541.1). 
*1382 
REYNA. FRANCISCO DE LA 
Libro de Albeyteria ••• 
Burgos. Philippe de Junta. (ca. 1548). 
811 • 
Nueva York HS (467). 
Palau Claveras (1542.2). Palau Dulcet (265813). 
[Según Pala u Claveras. quizá se trata de un ejemplar de la edición p~ 
blicada en la misma ciudad y por el mismo impresor en 1562]. 
*1383 
REYNA. FRANCISCO DE LA 
Libro de Albeyteria. En el qual se veran todas quantas enfermedades y 
desastres suelen acaescer a todo genero de bestias y la cura dellas. 
Assi mismo se veran las colores y faciones para conoscer un buen cav! 
110 y una buena mula. El mas copioso que hasta agora se ha visto ... 
Agora nuevamente impresso y emendado de muchos defectos que se hizi.!: 
IS 
ron en la primera impresion con intento de dar claridad a los albeyta-
res de España. 
Mondoñedo, acabose en casa de Agustin de Paz; impressor, 1552. 
42 • 80+4 h. 
Madrid BN (R-1735), Nueva York HS (467). 
Chinchilla (11 ,61), Morejón (IlI ,9), Palau Claveras 0547.3), Palau Dul-
cet (265814), Salvá (2662). 
T. Galicia (SO). 
*1384 
REYNA, FRANCISCO DE LA 
Libro de Albeyteria. En el qual se veran todas quantas enfermedades y 
desastres suelen acaescer a todo genero de bestias y la cura dellas. 
Assimismo se veran las colores y faciones para conoscer un buen cava-
110 y una buena mula. El mas copioso que hasta agora se ha visto ••• 
Agora nuevamente corregido y añadido por su mano con intento de dar 
claridad a todos los albeytares que son y fueron en estos reinos de Es-
paña. 
Zaragoza, Agustín Millán, 1553. 
4º. 71 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Antón (520), Palau Claveras 0547.4), Palau Dulcet (265814). 
{Incluye el Arte de herrar en frio, de Juan de Vinuesa]. 
'Q385 
REYNA. FRANCISCO DE LA 
Libro de Albeyteria. En el qual se veran todas quantas enfermedades y 
desastres suelen acaescer a todo genero de bestias y la cura dellas. 
Assimismo se vera n las colores y faciones para conoscer un buen cavallo 
y una buena mula. El mas copioso que hasta agora se ha visto ••• Agora 
nuevamente corregido. 
Baeza, Juan Bautista Montoya, 1556. 
49 • 72 h. 
Boston, John Carter Brown Library; Londres, Royal College of Physi-
cians. 
Palau Claveras (1547.5). 
*1386 
REYNA, FRANCISCO DE LA 
Libro de Albeyteria. En el qual se veran todas quantas enfermedades y 
desastres suelen acaescer a todo genero de bestias y la cura dellas ••• 
16 
Valladolid, Sebastian Martinez, 1556. 
49 • 80 h. 
Londres BM (C.62.c.16). 
*1387 
REYNA, FRANCISCO DE LA 
Libro d' albeyteria. En el qual se veran todas quantas enfermedades, y 
desastres suelen acaescer a todo genero de bestias, y la cura de11as. 
Assi mesmo se veran las colores y faciones para conoscer un buen cava 
110 y una buena mula: el mas copioso que hasta ahora se ha visto.:: 
Ahora nuevamente hecho. 
Burgos, en casa de Phelippe de Junta, 1562. 
42 • 75 h. 
Ejemplar en biblioteca privada. 
Palau Claveras (1547.6). 
*1388 
REYNA, FRANCISCO DE LA 
Libro de Albeyteria. En el qual se veran todas quantas enfermedades y 
desastres suelen acaescer a todo genero de bestias y la cura de11as. 
Assi mismo se veran las colores y faciones para conoscer un buen cava 
110 y una buena mula. El mas copioso que hasta agora se ha visto.:-. 
Agora nuevamente corregido. 
Burgos, en casa de Philippe de Junta, 1564. 
42 • 75 h. 
Colectivo BE (R-585), Madrid BN (R-31364). 
Almirante (672), Antón (520), Pala u Claveras 0547.7), Palau Dulcet 
( 265815>. 
*1389 
REYNA. FRANCISCO DE LA 
Libro de AlbeyÍeria, en el qual se veran todas quantas enfermedades y 
desastres suelen acaescer a todo genero de bestias, y la cura dellas ... 
4º. 74 h. 
Salamanca, Juan Perier, 1580. 
Londres BM (727 .e.36). 
Almirante (672), Antón (520), Palau Claveras 0547.8), Palau Dulcet 
(265816), Salvá (2663). 
*1390 
17 
REYNA. FRANCISCO DE LA 
Libro de albeyteria. en el qual se veran todas quantas enfermedades y 
desastres suelen acaecer a todo genero de bestias. y la cura dellas ••• 
Alcalá de Henares, Querino Gerardo, 1582. 
81!. 120 h. 
Los Angeles, Biblioteca de la Universidad de California. 
Palau Claveras 0547.9), Palau Dulcet (265817)· 
[Palau Dulcet, Palau Claveras y también Almirante (672) y Antón (520) 
se refieren a una dudosa edición en Alcalá, Sebastián Martínez, 15831. 
*1391 
REYNA, FRANCISCO DE LA 
Libro de Albeyteria. en el qual se veran todas quantas enfermedades y 
desastres suelen acaescer a todo genero de bestias y la cura dellas. 
Assi mesmo se veran las colores y laciones para conoscer un buen cava 
110 y una buena mula... Agora de nuevo corregi4o y añadido por su 
mano. para declaración a todos los albeytares Despafia. 
<;arago~a, en casa de Loren~o y Diego de Robles Hermanos, 1583. 
49 • 82+3 h. 
Madrid, Real Academia Española. 
Palau Claveras 0547.10), Palau Dulcet (265818). 
*1392 
RIBADENEYRA. MARCELO DE 
Historia de las Islas del Archipielago. y Reynos de la Gran China. Ta! 
taria. Cuchinchina. Malaca. Sian. Camboxa. y Japon ••• 
(Al fin:) En Roma, impressa por Nicolás Nudo, 1599. 
411 • 6 h.+725 p.+l h. 
Barcelona BC (2-111-38), Colectivo BE (R-BOl), Paris BN (49.02 .252). 
Palau Dulcet (266191). 
[Según Palau Dulcet, la mayoría de los ejemplares, una vez impresos, 
se mandaron a Barcelona, donde se les cambió la portada, conservando 
el mismo título, pero con el pie: Barcelona, Emprenta de Gabriel 
Graells y Giralda Dotil, 1601J. 
*1393 
RIBERA, ENRIQUE 
Tratado contra pestilencia ••• 
18 
Va lladolid. por maestre Nicolas Tierry. 1527. 
42 • 51 p. 
Bethesda NL (3869). Colectivo BN (R-844). Madrid BN (R-1331). Nueva 
York HS ( 462) • 
Gallardo (IV .3618). Palau Dulcet (266823). 
T. Valladolid (69). 
*1394 
RIO RIAÑO. ANDRES DEL 
Tratado de Hidrografia. en que se enseña la navegacion por la altura 
y derrota. y la graduacion de puestos. 
Sevilla. s.i .• 1585. 
4'1. 
F. Navarrete (I.97). Palau Dulcet (268361), Picatoste (674). 
*1395 
RIOS. GREGORIO DE LOS 
Agricultura de lardines que trata de la manera que se ha de criar. g~ 
vernar y conservar las plantas ••• 
Madrid. por Pedro Madrigal. 1592. 
82 • 8+127 h. 
Colectivo BE (R-989). Madrid BN (R-29587). 
Antón (22). Palau Dulcet (268481). 
T. Madrid (395). 
'~1396 
RIPOL. BARTOLOME 
Lunario o reportorio de los tiempos nuevamente compuesto ••• : por un e.,! 
tilo de cuenta de tres dados: a modo de fuertes para hallar las Con-
junciones: y llenos de la luna para siempre y las fiestas movibles con 
algunas otras cosas muy provechosas. 
(Va lencía. Jorge Costilla). 1531. 
fol. 24 h. 




Relación muy cierta y verdadera de lo que agora nuevamente se ha sa-
bido de las nuevas yslas del poniente: y descubrimiento que dizen de 
la China: que escrive ••• a un su amigo a Mexico: la qual vino en los 
navios que estavan surtos en el puerto de Capulco ••• 
Sevilla, en casa de Alonso de la Barrera, 1574. 
fol. 2 h. 
Londres BM (9551.k.12). 
Gallardo (3630), Palau Dulcet (269326). 
*1398 
ROCA, ANTICH 
Arithmetica... compuesta. y de varios Auctores recopilada provechosa 
para todos estados de gentes. Va añadido un Compendio. para tener y 
regir los libros de Cuenta. traduzido de lengua Francesa en Romance 
Castellano. 
Barcelona, en casa de Claudio Bornat, a la Aguila fuerte, 1564. 
82 • 18+268+8 h. 
Barcelona BC (6-VI-13), Colectivo BE (R-1092), Madrid BN (R-6247). 
Gallardo (3645), Palau Dulcet (271322), Picatoste (682), S. Pérez (257). 
*1399 
ROCA, ANTI CH 
Arithmetica. • • compuesta. y de varios Auctores recopilada provechosa 
para todos estados de gentes. Va añadido un Compendio. para tener y 
regir los libros de Cuenta. traduzido de lengua Francesa en Romance 
Castellano. 
Barcelona, Claudio Bornat, 1565. 
82. 6+268+8+11+7+4+3 h. 
Barcelona BC (6-VI-ll), Colectivo BE (R-I093), Madrid BN (R-7437>, V,! 
lencía BU (Z-51221). 
Gallardo (3645), Morejón (IH ,95), Palau Dulcet (271322), Picatoste 
(683). 
[Noticias imprecisas de otras obras de Antich Roca son ofrecidas por 
Aguiló (1977), que habla de un Lunari i Repertori deIs temps impreso 
en Barcelona, 1568, y por Palau Dulcet (217333) y Picatoste (684), que 




Digna redargutio in libros tres Augustini Nimphi Suesani quos ad Karo-
lum Cesarem scripserat. Et incidentaliter gesta militum Hispaniae: con-
tra communitatem et contra Gallos in Navarra. Et eiusdem mira prognos-
ticatio pro anno millesimo quingentesimo vigesimo quarto. Et eiusdem 
utilis computatio terminorum astrologie cum regulis phisico practicanti 
utilibus in exhibitione medicinarum et phlebotomia exequenda ceterisque 
instrumentis medicinalibus debito temporis aplicandis. Et eiusdem Epis-
tola contra necromanticos incidentaliter. Alia qua plurima comprehen-
dens signanter de ortu scientiarum. Et eiusdem epistola ad supremum 
S.C.R.C.M. cancellarum Ferdinandum Ancinas fatua in astrologiam scrip-
ta mente reprehendens. 
Burgen(si}, per expertum virum Alphonsum de Melgar, 1523. 
falo 40 h. 
Colectivo BE (R-llOO), Londres BM (861O.f.10), Londres WE (5504), Ma-
drid BN (R-1l756). 
Chinchilla 0,192), Morejón (11,214), Palau Dulcet (271836), Picatoste 
(686 a 692), Salvá (3810). 
*1401 
ROCAMORA y TORRANO, GINES 
Sphera del Universo ••• 
Madrid, por Juan de Herrera, 1599. 
42 • 18+271+1 h. 
Colectivo BE (R-l107), Londres BM (I0001. bb.34), Madrid BN (R-2618), 
Valencia BU (Z-6/126). 
F. Navarrete (1,586), Palau Dulcet (271732), Picatoste (681). 
T. Madrid (647). 
*1402 
RODRIGUEZ, ANTONIO 
Practica y teorica. para contar por guarismo de repente y reduccion de 
todas las monedas y pesos ••• 
Salamanca, J. Renaut, 1596. 
82 • 




Relacion del espantable terremoto que agora nuevamente ha acontescido 
e,n las Yndias en una ciudad llamada Quatimala ••• 
Medina del Campo, por Pedro de Castro, 1541. 
4!!. 4 h. 
Madrid BN (R-3957). 
Palau Dulcet (257158). 
T. Medina (24). 
IPalau Dulcet da noticia de otra edición en México, Juan Cromberger, 
1541] • 
*1404 
RODRIGUEZ DE GUEVARA, ALFONSO 
In pluribus ex iis quibus Galenus impugnatur ab Andrea Ve salio Bruxe-
lensi in constructione et usu partium corporis humani, defensio: et non 
nollorum quae in anatome deficere videbantur supplementum. 
Conimbricae, apud Ioannem Baverium Typographum Regium, 1559. 
8!!. 16 p.+7 h.+298 p.+l h. 
Colectivo BE (R-1207), Madrid BN (R-29358), Madrid FM (1256). 
Chinchilla (ll,88), Morejón (llI,86), Palau Dulcet (274095). 
IMorejón y Palau Dulcet citan una edición; en la misma ciudad y por 
el mismo impresor, de 1592}. 
*1405 
ROlZ, PEDRO 
Libro de reloges solares ••• : en el qual muestra a hazer reloges, en 
llano, y en paredes a qualquier viento descubiertas, levantadas apio 
mo, o inclinadas hazia tierra, y otras cosas para esto necessarias ••• -
Valencia, en casa de Pedro de Huete, 1575. 
4!!. 4 h.+120 p.+2 h. 
Colectivo BE (R-1609), Londres BM (532.d.32), Madrid BN (R-4465). 
F. Navarrete (ll, 612), Palau Dulcet (275689), Picatoste (699), Salvá 
(3811) . 
*1406 
ROJAS, CRISTOBAL DE 
Teoria y practica de fortificacion, conforme las medidas y defensas des 
tos tiempos, repartida en tres partes ••• 
22 
Madrid, Luis Sanchez, 1598. 
fol. 4+106+1 h. 
Colectivo BE (1237>, Londres BM (717.K.41), Madrid AH (208), Madrid 
BN (R-5241), Nueva York HS (478), Wolfenbüttel BA (23.S.BeU 29 ). 
Almirante (753), F. Navarrete (I ,309), Palau Dulcet (275769), Picatoste 
(700), Salvá (2667), Zamora (27). 
T. Madrid (603). 
*1407 
ROJAS SARMIENTO, JUAN 
Commentariorum in Astrolabium. quod Planisphaerium vocant. libri sex 
nunc primum in lucem editi ••• 
Lutetiae, apud Vascosanum, 1550. 
4". 22+282 p.+7 h. 
Colectivo BE (R-1289), Londres BM (532.f.24), Londres WE (5527), Ma-
drid BN (R-24977). 
Palau Dulcet (276066), Picatoste (703), StiUwell (225). 
*1408 
ROJAS SARMIENTO, JUAN 
Commentariorum in Astrolabium, 'luod Planisphaerium vocant, libri sex 
nunc primum in lucem editi ••• 
Lutetiae, apud Vascosanum, 1551. 
42 • 22+281 p. +4 h. 
Madrid BN (R-26914), París SG (V.4!!.1l~ env.446 Rés), Valencia BU (Z-
12/162) • 
F. Na varrete (11,292), Palau Dulcet (276067). 
*1409 
ROJAS SARMIENTO, JUAN 








Indici o pronostich admirable del Any de la nostra salut M.D.XIII. 
fins en lany M.D.XXUI. inclusivement calculat e levat per lo menor 
deIs astrolechs. 
(Barcelona, Joan Rosembach, ca. 1512-13). 
4'2. 12 h. 
Sevilla CO (3252). 
Norton (17), Palau Dulcet (276417). 
*1411 
ROMA N , JERONIMO 
Republicas del Mundo divididas en XXVII libros ••• 
Medina del Campo, Francisco del Canto, 1575. 
fol. 2 vols. 08+414 h.; 8+456 h.). 
Barcelona BC (R(9)-Fol.11), Colectivo BE (R-1319), Madrid BN (R-30960 
y R-30961), Valencia BU (Z-12/47/48). 
Palau Dulcet (276581). 
T. Medina (74). 
*1412 
ROMAN, JERONIMO 
Republicas del mundo divididas en tres partes ••• 
Salamanca, Juan Fernandez, 1595. 
fol. 3 vols. 06+435 h.; 8+419 h.; 22+271 h.). 
Barcelona BC (Rés. 591-4 51 ), Colectivo BE (R-1322), Londres BM (C.73.d. 
8), Madrid BN (R-30173, R-30174 Y R-30175). 
Palau Dulcet (276582). 
[Al final del segundo volumen consta: "En Salamanca, en casa de Die-
go de Cosio, Año 1592". Al final del tercero: "En Salamanca, En casa 
de Juan Fernández, 1594"]. 
*1413 
RUESCAS, AGUSTIN DE 
Dialogo en verso, intitulado Centiloquio de problemas ••• Obra muy util 
y provechosa de varia y singular erudicion, do se contienen muchos se 
cretos y bivezas tocantes a la natural Pbilosophia. -
Alcala de Henares, en casa de Juan de Brocar, 1546. 
24 
89 • 8+29+7 h. 
Colectivo BE (R-1566), Londres BM (C.63.a.7)' Madrid BN (R-31229). 
Gallardo (3718), Palau Dulcet (281157), Picatoste (995), Salvá (2151). 
T. Alcalá (211). 
[Palau Dulcet (281157) Y T. Alcalá (211) reproducen una noticia de Ni-
colás Antonio acerca de una edición en Alcalá, 15481. 
*1414 
RUIZ ALCOHOLADO, PEDRO 
Calendarium perpetuum Breviarii Romani. Ex decreto sacro-sancti conci 
lii Tridentini nuper aediti, Triginta sex Tabulis constans, Ad usum Dio 
cesis Toletanae, cum festis ejusdem diocesis ••• 
Toleti,excudebat joannes a Plaza typographus, 1577. 
49 • 30 h.+710 p.+l h. 
Colectivo BE (R-1613), Madrid BN (R-29369). 
Palau Dulcet (281469), Picatoste (711), S. Pérez (265). 
T. Toledo (348). 
*1415 
RUIZ ALCOHOLADO. PEDRO 
Calendarium perpetuum & Generale breviarii romani ex decreto Sacro-
Sancti Concilii Tridentini nuper editi triginta sex tabulas constans pro 
tota Hispania cum festis que generaliter in Hispaniarum Regnis auctori-
tate Apostolica celebrantur ••• 
Toleti. loannes a Plaza Typographus, 1578. 
82 • 32 h.+992+102 p.+l h. 
Colectivo BE (R-1614). Madrid BN (R-29401). 
Palau Dulcet (2811470). s. Pérez (265). 
T. Toledo (355). 
*1416 
RUIZ ALCOHOLADO, PEDRO 
Kalendarium romanum perpetuum... in brevissimam hanc forman redac-
tum ••• 
lngolstadii, ex officina typographica Davidis Sartorii, 1594. 
8'2. 
25 
Paris SG (V89 .592.inv. 2632. (p.l). 
[Palau Dulcet (281470) y Picatoste (712) dan noticia de otra edici6n en 
Roma, 1593]. 
*1417 
RUIZ SAAVEDRA, JUAN 
Tratado de geometria y questiones sobre la Esphera. Compuesto nueva-
mente ••• 
Salamanca, J. de Cánova, 1565. 
49 • 56 h. 
Palau Dulcet (282339), Picatoste (714). 
*1418 
SAAVEDRA, JUAN DE 
En que prueva que Sevilla gozara de muy buena salud este año. y que 
no ay que temer peste. ni tercianas. ni otras enfermedades. 
Sevilla, por Juan de Cabrera, [ca. 1599]. 
fol. 2 h. 
Gallardo (3745), Palau Dulcet (283390. 
*1419 
SAAVEDRA, JUAN DE 
Parecer... de la ciudad de Sevilla. en que dize. que el estado de la 
salud de Sevilla no es la peste. 
Sevilla, Rodrigo de Cabrera, 1599. 
fol. 2 h. 
Sevilla, Biblioteca Pl1blica. 
Morej6n (IV, 166), Palau Dulcet (283390). 
T. Sevilla (827). 
*1420 
SAAVEDRA. LOPEZ 
Regimiento preservativo en romance. 
Sevilla, s.L, 1522. 
49 • 4 h. 
26 
Palau Dulcet (283404). 
*1421 
SABATER, JAIME 
Discurso o pronostico del cometa que ha parecido junto del Circulo Arti-
co. y cerca la Ursa mayor. que el vulgo llama Carro. en el mes de Ju-
lio de 1596 ••• 
Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey, 1596. 
42 • 4 h. 
Gallardo (3749), Palau Dulcet (283708), Picatoste (7l8). 
*1422 
[SABUCO. MIGUEL] 
Nueva Filosofia de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcan~ada 
de los grandes filosofos antiguos: la qual mejora la vida y salud huma-
na ••• 
Madrid. por P. Madrigal, 1587. 
8l!. 8+367+1 h. 
Bethesda NL (4042). Colectivo BE (5-46). Madrid BN (R-976). Valencia 
FM (C-343). 
Chinchilla 0.304), Gallardo (3750. Morejón 011.344). Palau Dulcet 
(283884). Picatoste (719), Salvá (2747). 
T. Madrid (273), 
[La obra aparece firmada por Oliva Sabuco. hija del verdadero autor. 
según ha demostrado la crítica histórica]. 
*1423 
[SABUCO. MIGUEL] 
Nueva Filosofia de la naturaleza del hombre. no conocida ni alcan~ada 
de los grandes filosofos antiguos: la qual mejora la vida y salud huma-
na ••• Esta segunda impresion va enmendada. y añadidas algunas cosas 
curiosas ••• 
Madrid. por P. Madrigal. 1588. 
89 • 8+368+8 h. 
Colectivo BE (5-47), Londres BM (C.93.a.12). Madrid BN (R-29790). Ma-
drid FM (1296). Wolfenbüttel BA 04.4.Med.). 
Chinchilla (1,304), Morejón 011,344), Palau Dulcet (283885), Picatoste 
(720). 
27 
T. Madrid (291). 
[Aparece firmada, como la primera edición, por Oliva Sabuco]. 
*1424 
SAENZ DE SANTAYANA y ESPINOSA, RODRIGO 
La sphera de Juan de Sacrobosco. Nueva y fielmente traduzida de Latin 
en Romance... Con una Exposición del mismo. 
Valladolid, por Adrian Ghemart, a costa de Pedro de Corcuera, 1568. 
Barcelona BC (Rés.420-122 ), Nueva York HS (488). 
Palau Dulcet (284128). Picatoste (722), S. Pérez (268), Salvá (3813). 
*1425 
SAGREDO. DIEGO DE 
Medidas del Romano: necessarias alos oficiales que quieren seguir las 
formaciones delas Basas Colunas Capiteles y otras pie~as de los edifi-
cios antiguos. 
Toledo, en Casa de Remon de petras, 1526. 
42 • 38 h. 
Santander, Biblioteca Menéndez Pelayo. 
Palau Dulcet (284923), Picatoste (723), Zamora (I). 
T. Toledo (34). 
*1426 
SAGREDO, DIEGO 
Raison D' Architecture antique. extraicte de Victruve. et aultres anciens 
Architecteurs. nouvellement traduit Despaignol en Francoys: a lutilite de 
ceulx qui se delectent en edifices. 
Paris, Imprime par Simon de Colines (ca. 1531). 
42 • 51 h. 
Paris BN (Rés.V.1377)' 
Palau Dulcet (284929), Stillwell (887). Zamora (2). 
*1427 
SAGREDO. DIEGO 
Raison darchitecture antique extraicte de Victruve et aultres anciens 
architecteurs. nouvellement traduit Despaignol en Francoys a lutilite de 
28 
ceux qui se delectent en edifices. 
Paris, Simon de Colines, 1539. 
4". 51 h. 
Paris SG (V.4".638.inv.1437.Rés.), Wolfenbüttel BA (N 179-42 Helmst). 
Palau Du1cet (284930), Stillwell (887), Zamora (3). 
*1428 
SAGREDO, DIEGO DE 
Medidas del Romano agora nuevamente impressas y añadidas de muchas 
pi~as y figuras muy necessarias a los officiales que quieren seguir 
las formaciones de las Basas Columnas Capiteles y otras pie~as de los 
edificios antiguos. 
Lisbona, por Luis Rodriguez, 1541. 
42 • 43 h. 
Colectivo BE (5-96), Madrid BN (R-3222). 
Palau Du1cet (284924), S. Pérez (268), Zamora (4). 
*1429 
SAGREDO, DIEGO DE 
Medidas del Romano agora nuevamente impressas y añadidas de muchas 
pie~as & figuras muy necessarias alos officiales que quieren seguir las 
formaciones de las Bazas, Colunas, Capiteles, y otras pi~as de los edi 
ficios antiguos. 
Lisbona, por Luis Rodriguez, 1542. 
4". 42 h. 
Londres BM (C.63.h.25). 
Palau Du1cet (284925), Picatoste (723), Stillwell (887) , Zamora (5). 
I Zamora (6) reproduce una noticia, procedente de Menéndez Pelayo, 
acerca de otra edición, en la misma ciudad y de igual impresor y 
año, pero en cuyo colofón, en lugar de "Acabose a XV dias del mes de 
Enero", figura "Acabos se a quince días del mes de Junio". Picatoste (723) 
indica Madrid como ciudad de publicación]. 
*1430 
SAGREDO, DIEGO 
Raison darchitecture antique extraicte de Victruve et aultres anciens 
architecteurs, nouvellement traduit Despaignol en Francoys a lutilite de 
ceulx qui se delectent en edifices. 
Paris, Imprime par Simon de Colines, 1542. 
29 
4!1. 51 h. 
Paris BN (Rés.V.1373). 
Palau Dulcet (284931), Picatoste (723), Stillwell (887), Zamora (7). 
[La fecha de edición según Stillwell es 1543J. 
*1431 
SAGREDO. DIEGO DE 
Medidas del Romano o Vitruvio nuevamente impressas y añadidas muchas 
pi~as y figuras muy necesarias a los officiales que quieren seguir las 
formaciones de las Basas Colunas Capiteles. y otras pie~as de los he di-
ficios antiguos. 
Toledo. en casa de Juan de Ayala. 1549. 
4!1. 43 h. 
Colectivo BE (5-97). Madrid BN (V-1899.28). 
Palau Dulcet (284926), Picatoste (724). Zamora (8). 
*1432 
SAGREDO. DIEGO 
Raison D' Architecture antique. extraicte de Vitruve. et autres anciens 
Architecteurs. nouvellement traduicte d'Espaignol en Fran~~ys. él l'ut! 
lité de ceulx qui se delectent en edifices. 
Paris, de l' Imprimerie de Regnaud Chaudiere Et Claude son filz, 1550. 
42 • 51 h. 
Ejemplar en biblioteca privada. 
Palau Dulcet (284932), Zamora (9). 
*1433 
SACREDO. DIEGO 
Raison d' Architecture Antique. extraicte de Vitruve. et autres anciens 
Architecteurs. nouvellement traduicte d' Espaignol en Fran~ois. el. l' utili 
té de ceulx qui se delectent en edifices. -
Paris. Par Guillaume Cavellat. 1555. (Al fin:) Imprimé el. Paris. par 
Benoist Prevost. 
42 • 55 h. 
Ejemplar en biblioteca privada. 




Raison d' architecture antique, extraicte de Vitruve &: autres anciens ar 
chitecteurs ••• Nouvellement traduicte d'Espaignol en Fran~oys, a l'uti-= 
lité de ceulx qui se delectent en edifices. 
París, Pour GUles Gourbin, 1555. (Al fin:) Imprimé a Paris, par Benoist 
Prevost. 
89 • 56 h. 
Colectivo BE (5-98), París BN (Rés. V .6248), Wolfenbüttel BA 07 .2.Geom.). 
Palau Dulcet (284933). Zamora (12). 
*1435 
SAGREDO, DIEGO 
MedIdas del Romano o Vitruvio nuevamente impressas y añadidas muchas 
pie~as y figuras muy necessarias a los officiales que quieren seguir las 
formaciones de las Basas Columnas Capiteles y otras pie~as de los edif.!. 
cios antiguos. 
Toledo, en casa de Juan de Ayala, 1564. 
42 • 43 h. 
Ejemplar en biblioteca privada. 
Palau Dulcet (284927), Picatoste (725), S. Pérez (268), Salvá (2591), Za 
mora (4). 
T. Toledo (300). 
*1436 
SALADINO DE ASCOLl 
Compendio de los boticarios compuesto por el doctor Saladino fisico prin-
cipal del principe de Taranta trasladado del latin en lengua vulgar ca.,! 
tellana por Alonso Rodriguez de Tudela, el que tambien le añadio esta 
tabla muy necesaria ••• 
Valladolid, por Arnao Guillen de Brocar, 1515. 
4"'. 52+6 h. 
Londres BM (C.63.c.21), Londres WE (5718), Madrid FM (297). 
Colmeiro (469), Gallardo (3681), Norton (316), Palau Dulcet (285895>. 
Picatoste (697), Salvá (2748). 
*1437 
SALAYA, SANCHO 
Repertorio de tiempos nuevamente corregido. 
31 





Repertorio de tiempos nuevamente corregido ••• 
(Granada), s.L, 1538. 
8!!. 78 p. 
Wolfenbüttel BA (69.4.Astron.). 
*1439 
SALAYA, SANCHO 
Repertorio de tiempos nuevamente corregido por ••• el qual tambien aña-
dio en el lunario XXII años sobre los que andava impreso hasta ahora. 
Granada, s.i., 1542. 
Londres BM (C.38.h.2). 
Palau Dulcet (261492), Picatoste (730). 
*1440 
SALAYA, SANCHO 
Repertorio de tiempos nuevamente corregido por ••• , el cual tambien aña 
dio en el lunario 22 años sobre lo que andaba impreso. y mas ahora 
nuevamente en esta postrera impresion se ha añadido una tabla de Salo 
mon para por ella poder conocer las conjunciones y llenos de luna has-=' 
la el fin del mundo. 




SALAZAR, DIEGO DE 
Tratado de Re Militari ••• 
Alcalá de Henares, en casa de Miguel de Eguia, 1536. 
fol. 2+66 h. 
32 
Colectivo BE (5-126). Londres BM (C.63.1.26). Madrid AH (212). Madrid 
BN (R-16653 1 ). 
Almirante (774), Palau Claveras (1536.1), Palau Dulcet (286503). 
T. Alcalá (156). 
*1442 
SALAZAR. DIEGO DE 
Tratado de Re Militari ••• 
Bruxellas. Roger Velpius, 1590. 
4!1. 4+125+2 h. 
Colectivo BE (5-127). Madrid BN (R-4558). 
Almirante (774). F. Navarrete (I.360). Palau Claveras (1536.2). Palau 
Dulcet (286504>' Peeters (1231). Salvá (2669). 
*1443 
SALAZAR, JUAN DE 
Reprobacion de astrologia, principalmente de las predicciones hechas 
para el anno de MDXXIV de la conjuncion en el signo de Piscis ••• 
Alcalá. por Arnaldo Guillén Brocado. (ca. 1524). 
4!1. 12 h. 
Picatoste (732). 
*1444 
SALCEDO CORONEL. GARCIA 
Apologia. quae convincit; In vero lethargo perpetuum necessario adesse 
delirium. 
Hispali. Apud Ferdinandum Diaz. (ca. 1595). 
4!1. 43 h. 
Londres BM (U65.c.2b). Madrid FM (1298). 
Palau Dulcet (287005). 
T. Sevilla (857). 
*1445 
SALON, JUAN 
Espejo astrologico para sangrias. medicinas ••• 
33 
Barcelona, en casa de Pedro Malo, 1574. 
89 • 8 h.+40 p. 
Barcelona, Biblioteca Universitaria. 
F. Navarrete (11 ,206), Palau Dulcet (287918). 
[F. Navarrete da como fecha de impresión 15781. 
*1446 
SALON, JUAN 
De Romani Calendarii nova emendatione. ac Paschalis solemnitatis reduc-
tione ••• Nunc primum editum. 
Florentiae, In Officina Georgii Marescotti, 1576. 
42 • 8 h.+44 p. 
Colectivo BE (5-185), Madrid BN (R-24113 5 ), Paris BN (G.3644). 
Palau Dulcet (287916). 
[F. Navarrete (ll,306) y Picatoste (733) se refieren a una edición en 
Florencia, 1572 y otra en Roma, 1576]. 
*1447 
SANCHEZ, DIEGO 
Colloquio del sol en el qual se declaran muchas experiencias y conclu-
siones de Philosophia. que cada dia se offrecen y traen entre las manos 
por estilo tan claro que qualquiera medi ano entendimiento las puede 
alcanzar. 
Sevilla, Alonso Escrivano, 1576. 
8!!. 4+63 h. 
Colectivo BE (5-7562), Madrid BN (R-7562). 
Palau Dulcet (294071), Picatoste (734). 
T. Sevilla (685). 
*1448 
SANCHEZ DE LAS BROZAS. FRANCISCO 
Declaración y uso del Relox Espafiol. entretexido en las armas de la 
muy antigua esclarecida casa de Roias. con el mesmo relox agora nue-
vamente compuesto por Hugo Helt frisio. Y roman~ado por •••• con algu-
nas adiciones del mesmo. 
Salamanca. por Juan de Junta. 1549. 
4!1. 36 h. 
34 
F. Navarrete 0.494). Gallardo (3830). Palau Dulcet (12896), Picatoste 
(737), S. Pérez (271) • 
. *1449 
SANCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO 
Pomponii Melae. De Situ Orbis libri tres •• o 
Salmanticae. Excudebat joannis Perier. 1574. 
82. 56+5+1 h. 
Palau Dulcet (60084). Picatoste (738). 
*1450 
SANCHEZ DE LAS BROZAS. FRANCISCO 
Sphaera mundi. ex variis autoribus concinnata. o. 
Salmanticae. lldephonsus a Terranova, 1579. 
82• 4+27 h. 
F. Navarrete (1.496), Palau Dulcet (294864), Picatoste (740). 
*1451 
SANCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO 
Sphaera mundi. ex variis autoribus concinnata pero o o 
SaImanticae, Per Guillelmum Foquel, 1588. 
82. 31 h. 
Colectivo BE (5-338), Madrid BN (R-29931). 
F. Navarrete (1,496), Pala u Dulcet (294865). 
*1452 
SANCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO 
Pomponii Melae. De Situ Orbis libri tres. o o 
Salmanticae, apud Didacum a Cursio, 1598. 
82• 4+58 h. 
F. Navarrete (1,495), Palau Dulcet (160091). 
*1453 
35 
SANCHEZ DE OROPESA. FRANCISCO 
Respuesta i parecer ••• a lo que le a sido preguntado por una relacion 
que al principio va copiada ••• 
Sevilla. impresso en casa de Juan de Leon. 1593. 
4~. 52 p. 
Bethesda NL (4055). Colectivo BE (S-357), Madrid BN (U-106). Paris SG 
(T4 2 .315 7inv. 757(p.2)Rés.). 
Morejón (I II .382). Palau Dulcet (295905). 
T. Sevilla (782). 
[Contiene también: Relacion de la enfermedad de Francisco de Santiago). 
*1454 
SANCHEZ DE OROPESA, FRANCISCO 
Discurso ••• para averigurar. que mal de urina sea el que padece Diego 
Anriquez Leon su compadre y amigo: en que incidentemente se tratan 
las cosas. que parecieron dificultosas. i de mas consideracion. cerca 
de la essencia. causas. señales. i cura de todos los males de este ge-
nero. 
Sevilla. en casa de Juan de Leon. 1594. 
411 • 6+230 p. 
Bethesda NL (4054) • Colecti vo BE (S-352) • Madrid BN (U-9216). Nueva 
York HS (498). Paris SG (T42 .3157inv.757(p.1)Rés.). 
Morejón (I 1l.382). Palau Dulcet (295906). 
T. Sevilla (787). 
*1455 
SANCHEZ DE OROPESA. FRANCISCO 




Morejón (111.382). Palau Dulcet (295907), 
T. Sevilla (788). 
*1456 
SANCHEZ DE OROPESA, FRANCISCO 
Parecer ••• sobre los vaguidos que padece el P. Fray Andres de San Ge 
ronimo. 
36 
Sevilla, en casa de Juan de Lean, 1599. 
42 • 49 p. 
Madrid BN (U-9212). 
Morejón (111,386), Palau Dulcet (295911). 
T. Sevilla (826). 
*1457 
SANCHEZ DE OROPESA, FRANCISCO 
Proposicion ••• a la Ciudad de Sevilla (sobre la landre, que tantos en-
fermos causa en la ciudad y perplejidad sobre si es o no contagiosa, 
pero aun caso de no serlo, se precisa la necesidad de fundar uno o 
dos, o mas hospitales para que los pobres sean con brevedad socorri-
dos). 
Sevilla, Clemente Hidalgo, 1599. 
fol. 
Colectivo BE (5-354). 
Palau Dulcet (295908). 
*1458 
SANCHEZ DE OROPESA, FRANCISCO 
Segunda proposición ••• a la ciudad de Sevilla, en que se ponen algu-
nas advertencias para la preservación, i cura del mal que anda. 
Sevilla, Clemente Hidalgo, 1599. 
fol. 2 h. 
Colectivo BE (S-355), Londres \\'E (5744). 
Palau Dulcet (295909). 
*1459 
SANCHEZ DE OROPESA, FRANCISCO 
Tres proposiciones ••• a la Ciudad de Sevilla, en que se ponen algunas 
advertencias para la preservacion i cura del mal que anda en la ciu-
dad. La tercera añadida de nuevo, i las dos primeras revistas i acre-
centadas por el mismo. 
Sevilla, en casa de Clemente Hidalgo, 1599. 
4!1. 20 h. 
Colectivo BE (S-356), Madrid BN (V.C·. 1136. nI! 5), Nueva York HS (498). 
Gallardo (3847), Morejón (111,386), Palau Dulcet (295910). 
37 
T. Sevilla (817). 
*1460 
sANCHEZ DE VALDEs DE LA PLATA, JUAN 
Coronica y Historia general del hombre. en que se trata del hombre en 
comun: De la division del hombre en cuerpo y alma: De las figuras 
monstruosas de los hombres: De las invenciones dellos: Y de la concor-
dia entre Dios. y el hombre. Repartida en cinco libros ••• 
Madrid, Por Luis Sane hez , a costa de Miguel Martinez librero, 1598. 
fol. 16+251+1 h. 
Bethesda NL (4056), Colectivo BE (5-363), Edimburgo BM (2126), Londres 
BM <7004.d.8), Madrid BN (R-6442), Madrid FM (1302). 
Chinchilla (1,404), Morejón (11,352), Palau Dulcet (296405). 
T. Madrid (606). 
*1461 
SANCT CLIMENT, FRANCEsC 
Suma de la art de Arismetica ••• 
Barcelona, Pere Posa, 1482. 
49 • 136 h. 
Barcelona BC (9-V-20). 
Aguiló (943), F. Navarrete 0,492), Klebs (419.1), Palau Dulcet 
(297659), stillwell (229). 
*1462 
SANTA CRUZ, MIGUEL GERONIMO DE 
Dorado contador. Aritmetica especulativa y practica. Contiene la fineza 
y reglas de contar oro y plata y los Aneages de Flandes. por moderno 
y compendioso estilo ••• 
Madrid, 1594. 
49 • 
F. Navarrete (1I,501), Palau Dulcet (297899), Picatoste (750). 
*1463 
SANTE, A. DE 
Repertorio de los tiempos ••• 
38 
Medina del Campo, s.i., 1564. 
T. Medina (143). 
~1464 
SANTIAGO, DIEGO DE 
Arte separatoria y modo de apartar todos los licores, que se sacan por 
via de destilacion: para que las medicinas obren con mayor virtud, y 
presteza. Con la manera de hazer el instrumento separatorio, que inven 
to el Autor, que es el mejor y mas facil que hasta oy se ha visto. -
Sevilla, Francisco Pérez, 1598. [En el colofón del "Libro segundo": 1m 
presso en Sevilla, por Rodrigo Cabrera]. -
82 • 8+152+78+2 h. 
Bethesda NL (4061), Colectivo BE (5-499), Edimburgo BM (2128), Londres 
BM <7953.a.65), Madrid BN (R-7553), Madrid FM (305) , Paris BN (8!! 
Te !47 25), 
Morejón (I 11,419), Pala u Du lcet (299840). 
T. Sevilla (807). 
*1465 
SARAVIA DE LA CALLE 
Instruccion de mercaderes muy provechosa ••• 
Medina del Campo, por Pedro de Castro, impresor. A costa de Antonio 
de Urueña mercader de libros, 1544. 
42 • 107+1 h. 
Colectivo BE (5-592), Londres BM (C.63.g.30», Madrid BN (R-2691), 
Paris BN (Rés.V.1927). 
Palau Dulcet (301957), Picatoste (996), S. Pérez (280). 
T. Medina (42). 
*1466 
SARAVIA DE LA CALLE 
lnstruccion de mercaderes muy provechosa ••• 
Medina del Campo, por Pedro de Castro, impressor de libros. A costa 
de Antonio de Urueña, mercader de libros, 1547. 
411 • 65+1 h. 
Coletivo BE (5-594). Londres BM (C.63.g.U), Madrid BN (R-915), Santi!. 
go BU ( 11 .786) • 
Gallardo (3887), Palau Dulcet (301958), Picatoste (997). 
39 
T. Medina (57). 
*1467 
SARAVIA DE LA CALLE 
Institutione de' mercanti... Nuevamente tradotta di lingua spagnuola 
dal S. Alfonso d 'Ulloa. 
Venetia, apresso Bolognino Zaltieri, 1561. 
8e• 135 h. 
Roma, Biblioteca Casanatense. 
Palau Dulcet (301960). 
*1468. 
SARZOSO, FRANCISCO 
In aequatorem planetarum. libri duo. 
Parisiis, Apud Simonem Colinaeum, 1526. 
fol. 41 h. 
Aberdeen BU (612), Londres BM (8562.f.3), Paris SG (V.Fol.84.inv.l08 
(p.l)Rés.) • 
F. Navarrete (l,500, Palau Dulcet (302699), Picatoste (752), S. Pérez 
(280), Stillwell (830, Vaganay (76). 
*1469 
SAVONAROLA, MICHELE 
Regimiento de sanidad de todas las cosas que se comen y beven con m~ 
chos consejos. Compuesto por ••• Miguel de Savonarola de Ferrara inter-
pretado de lengua latina: Ytaliana en lengua Castellana por ••• Fernan 
Flores. 
Sevilla, por Dominico de Robertis, 154l. 
4!1. 64 h. 
Londres BM (C.B.3.h.22), Nueva York HS (507), Valencia FM (Fondo 
V. Peset, 29). 
Gallardo (2242), S. Díaz (X,2075). 
T. Sevilla (412). 
*1470 
SECOVIO. NICCOLO 
Una breve i sumaria descripcion del Reyno de Polonia colegida de la 
40 
Polonia de Martin Gromero. Obispo de Varsovia. por ••• Traducida de la 
tin en lengua castellana. 
Madrid. por Francisco Sanchez, 1588. 
82 • 2 h.+64 p. 
Ejemplar en biblioteca privada. 
Gallardo (3896), Palau Dulcet (305586). 
[La traducción castellana es de Antonio Vela}. 
*1471 
SEGARRA, JAIME 
Commentarii physiologici. Non solum medicis. sed et philosophis. et om 
nium bonarum artium studiosis longe utilissimi. Quibus praefixus eS¡ 
eiusdem audoris libellus De artis medicae prolegomenis ••• 
Valentiae, Ex typographia Petri Patricii Mey. 1596. 
fol. 6 h.+558 p.+14 h. 
Barcelona BC (Rés.54-4!!). Bethesda NL (4173), Colectivo BE (5-962), 
Londres BM (540.4.22), Londres WE (5707). Madrid BN (R-30204,R-30389 
y R-30574), Madrid FM (329), Valencia FM (G-9). 
Chinchilla 0,473), Morejón O II ,410). Palau Dulcet (305814). 
[Morejón y Pala u Dulcet dan noticia de una reedición en Valencia, 
J. Albert, 1598]. 
*1472 
SEGURA, JUAN 
Mathematicae quaedam Selectae propositiones. ex Euclidis. Boetii. et an 
tiquiorum aliorum libris decerptae ••• 
Compluti. Excudebat Andreas de Angulo, 1566. 
42 • 73+1 h. 
Colectivo BE (5-978). Madrid BN (R-4046). 
F. Navarrete (I1.342), Palau Dulcet (306428),Picatoste (753). 
T. Alcalá (404). 
*1473 
SEPULVEDA, FERNANDO DE 
Manipulus medicinarum ••• in quo continentur omnes medicine tam simpl! 
ces quam composite secundum quod in usu apud doctores habentur ••• 
Salmantice. s.L (523). 
41 
fol. 38 h. 
Colectivo BE (5-1094), Londres BM (C.125.3.6), Madrid BN (R-13537), Ma 
drid FM (334). 
Colmeiro (470, Palau Dulcet (309305). 
*1474 
5EPULVEDA, FERNANDO DE 
Manipulus medicinarum, in quo continentur omnes medicine tam simpli-
ces quam composite, secundum quod in usu apud doctores habentur ••• 
Vallisole(ti), apud. loan. de Villaquiran, 1550. 
fol. 46 h. 
Colectivo BE (5-1095), Londres BM (C.63.1.17), Madrid BN (R-20180), 
Madrid FM (335). 
Chinchilla (1,234). Colmeíro (471), Morejón (ll,210). Palau Dulcet 
(309306) • 
T. Valladolid (64). 
*1475 
5EPULVEDA, JUAN GINES 
Opera Aristotelis Latina ••• Libri Meteororum quatuor nune primum editi. 
Libri de animalibus, quos vulgo Parvos naturales vocant, cum libro de 
incessu animalium, et de mundo ad Alexandrum ••• Item de Generatione 
et Corruptione libri duo. 
Lutetiae, (loannes Parvus), Proelo Andreae Boccardi et Antonii Auge-
relli, 1532. 
fol. 1+86+1+20 h. 
Santiago BU (ll,392). 
Palau Dulcet (309336), Picatoste (756). 
[Las referencias de Palau Dulcet y Picatoste son imprecisas y suponen 
una impresión en Paris. 1531]. 
*1476 
SEPULVEDA, JUAN GINES DE 
De Correctione Anni Mensiumque Romanorum ••• 
Venetiis. apud Gabrielem lolitum de Ferrariis, 1546. 
8!!. 28 h. 
Londres BM 0395.a.38) , París BN (Q.1l47(2». 
42 
Palau Dulcet (309350, Picatoste (757), Toda (4672). 
*1477 
SEPULVEDA, JUAN GINES DE 
De Correctione Anni Mensiumque Romanorum. 
Lutetiae Parisiorum, per Nicol. Divitem, 1547. 
8 i • 15 h. 
Paris BN (Q.1l462(2) Y Z.13112). 
Palau Dulcet (309352), Picatoste (757). 
*1478 
SERLIO, SEBASTIANO 
Tercero y cuarto libro de architectura de ••• En los quales se trata de 
las maneras de como se puede adornar los hedificios: con los exemplos 
de las antiguedades. Agora nuevamente traduzido de Toscano en Roman-
ce Castellano por Francisco de Villalpando ••• 
Toledo, en casa de Ivan de Ayala, 1552. 
fol. 80+76 h. 
Colectivo BE (5-1164), Madrid BN (R-I0248). 
Palau Dulcet (3~579), Picatoste (866), Zamora (10). 
T. Toledo (262). 
*1479 
SERLIO, SEBASTIANO 
Tercero y Quarto Libro de Architectura ••• En los quales se trata de las 
maneras de como se pueden adornar los edificios: con los exemplos de 
las antiguedades. Traduzido de Toscano en lengua castellana por Fran-
cisco de Villalpando ••• 
Toledo, en casa loan de Ayala, 1563. 
fol. 80+76 h. 
Colectivo BE (5-1165), Madrid BN (R-I0249). 
Palau Dulcet (309580). Picatoste (867). Salvá (2593), Zamora (13). 
T. Toledo (297), 




Tercero y Quarto Libro de Architectura... En los quales se trata de 
las maneras de como se pueden adornar los edificios: con los exemplos 
de las antiguedades. Traduzido de Toscano en lengua Castellana, por 
Francisco de Víllalpando, Architecto. 
Toledo, en casa de luan de Ayala, a costa de Miguel Rodriguez: libre 
ro, 1572 (Colofón: 1573). 
fol. 80+76 h. 
Barcelona BC (R(7) • Fol. 24) , Colectivo BE (5-1166), Madrid BN (R-17477), 
Santiago BU (1,2009), Zaragoza BU (96). 
Palau Dulcet (309581), Picatoste (868), Zamora (15). 
T. Toledo (336). 
*1481 
SERVET, MIGUEL 
Claudi Ptolomaei Alexandriní Geographicae Enarrationís libri. Octo. Ex 
8ilibaldi Pirckeymheri translatione, sed ad Graeca et prisca exempla-
ria ••• iam primum recogniti ••• 
Lugduni, Ex officina Melchioris et Gasparis Trechsel Fratrum, 1535. 
fol. 150 p.+l+50 h. 
Londres BM (215.L8), Madrid BN (R-14363), Montreal OS (285), Paris BN 
(Rés.G.45), Santiago BU (11,461). 
Chinchilla 0,199), F. Navarrete (I 1,502), Morejón (111,30), Palau Dul-
cet (310943), Picatoste (762), S. Pérez (318). 
*1482 
SERVET, MIGUEL 
In Leonardum Fuchsium apologia ••• pro Symphoríano Campegio ••• 
Lugduni (GiBes Huguetan), 1536. 
8!!. 8 h. 
Paris BN (Rés.8!!.T~ 215). 
Chinchilla 0,199), Morejón 011,29}, Palau Dulcet (310944). 
[Chinchilla y Morejón afirman que fue impreso en Paris, 1532]. 
*1483 
SERVET, MIGUEL 
Syruporum universa ratio, ad Galeni censuram diligenter expcsita. Cuí, 
post integram de concoctione disceptationem praescripta est vera purga!! 
44 
di methodus. cum expositione aphorismi: Concocta medicari ••• 
Parisiis, ex ofticina Simonis Colinaei, 1537. 
89 • 70+1 h. 
Bethesda NL (4193), Edimburgo BM (2188), Londres BM (540.C.21(l», 
Londres WE (5943), Madrid FM (1388), París BN (8 9 • T .151 1383), Upsala 
WA (8880). 
Chinchilla (1,199), Morejón (111,30), Palau Dulcet (310946), Stillwell 
(696), Vaganay (l18). 
*1484 
SERVET, MIGUEL 
In quendam medicum apologetica disceptatio pro astrologia. 
(París, s.i., 1538). 
82 • 16 p. 
París BN (Rés. V .2232). 
Chinchilla (I ,199), Palau Dulcet (310950). 
*1485 
SERVET, MIGUEL 
Claudi Ptolomaei Alexandrini geographicae enarrationis, libri octo. Ex 
Bilibaldi Pirckeymheri translattone, sed ad Graeca & prisca exempla-
ria ••• secundo recogniti. & locis innumeris denuo castigati ••• 
Lugduni, apud Hugonem a Porta, Gaspar Trechsel excudebant Vienae. 
1541. 
fol. 149+3+98+48 h. 
Londres BM (215.f.9), París BN (Rés.G.44), Santiago BU (11,579). 
F. Navarrete (11,502), Palau Dulcet (313944), Picatoste (762). 
*1486 
SERVET, MIGUEL 
Syruporum universa ratio. ad Galeni censuram diligenter exposita. Cui, 
post integra m de concoctione disceptationem. praescripta est vera pur-
gandi methodus. cum expositione aphorismi: Concocta medicad. 
Venetiis, ex officina Erasmiana apud Vicentium Valgrisium, 1545. 
89 : 64 h. 
Bethesda NL (4194), Colectivo US (NS-0431500), Londres BM (547.C.1.(l». 
45 
Londres WE (4544), París BN (89 .Te,lS1 1383.A), Upsala WA (8881). 
Chinchilla 0,200), Morej6n (111,30), Palau Dulcet (310947), Vaganay 
(69). 
[Chinchilla y Morejón indican Viena como ciudad de impresión]. 
*1487 
SERVET, MIGUEL 
Syruporum universa ratio, ad Galeni censuram diligenter exposita. Cui, 
post integram de concoctione disceptationem, praescripta est vera purgan 
di methodus, cum expositiones aphorismi: Concocta medicari... -
Lugduni, Apud Gulielmum Rovilium (Al fin:) Excudebat Lugduni ]oannes 
Pollanus, alias de Trin, 1546. 
8~. 111 p. 
Bethesda NL (4195), Colectivo US (NS-0431SOU, Londres BM (540.c.2H2», 
Madrid FM (339), París BN (89 .Te.1Sl 1383.B), París SG (T.82 .1512.inv. 
4071 ( p. 1 ) Rés. ) • 




Syruporum universa ratio, ad Galeni censuram diligenter exposita. Cui, 
post integram de concoctione disceptationem, praescripta est vera purgan 
di methodus, cum expositione aphorismi: Concocta medican... -
Lugduni, apud Gulielmum Rovilium (Al fin:) Excudebat Lugduni ]oannes 
Pollanus, alias de Trin, 1547. 
89 • 111 p. 
Edimburgo BM (2189), Upsala WA (8882). 
Palau Dulcet (310948), Vaganay 073b). 
[Vaganay (78) reproduce una noticia de Braudier acerca de otra edi-
ción, en la misma ciudad y por el mismo impresor, fechada en 1548]. 
*1489 
SERVET, MIGUEL 
Christianismi restitutio ••• 
(Vienne, Balthasar Arnollet), 1553. 
82 • 734+1 p. 
Edimburgo BM (2187), París BN (Rés.D.2 11274), Viena, Biblioteca Nacio-
nal. 
46 
Chinchilla (1,200), Morejón (111,31), Palau Dulcet (310953). 
[Al ejemplar de Edimburgo le faltan las dieciseis primeras páginas]. 
*1490 
SOLDEVILLA, CLEMENTE 
De preservatione pestis. 




SOLINO, CAYO JULIO 
lul. Solino de las cosas maravillosas del mundo. Traduzido por Crist~ 
val de las Casas ••• 
Sevilla, en casa de Alonso Escrivano, impressor, a costa de Andrea Pes 
cioni, 1573. 
411 • 133+6 h. 
Colectivo BE 0574>' Londres BM (793.c.36), Londres WE (6014), Madrid 
BN (U-5965;R-9703), Nueva York HS (523), París BN (G.4756). 
Gallardo (654), Maffei (2441), Palau Dulcet (318540), s. Díaz (VIl ,6082). 
*1492 
SOLORZANO, BARTOLOME SALVADOR DE 
Libro de Caxa y Manual de cuentas de Mercaderes. y otras personas. 
con la declaración dellos ••• 
Madrid, en casa de Pedro Madrigal, 1590. 
42 • 8+35+26+15 h. 
Colectivo BE (5-1591>, Londres BM (8535.ccc.45), Madrid BN (R-3887), 
París BN (Rés. V .906). 
Palau Dulcet (318943), Picatoste (769), s. Pérez (289). 
T. Madrid (346). 
*1493 
SORIANO, GERONIMO 
Libro de experimentos medicos, fáciles y verdaderos. Recopilados de gr!, 
vissimo5 au~ores. 
47 
<;aragoc;a. Juan Perez de Valdivieso. 1598. 
82 • 8+101+3 h. 
Bethesda NL (4240). Madrid FM (355). 
Palau Dulcet (319584). 
*1494 
SORIANO. GERONIMO 
Libro de experimentos medicos. faciles y verdaderos. Recopilados de gr~ 
vissimos autores. 
Madrid. por Luis Sanchez a costa de Miguel Martinez. 1599. 
82 • 8+108+4 h. 
Bethesda NL (4241). Colectivo BE (5-1620). París BN (8!!. Te~8 49). Valen-
cia FM (0-279). 
Morejón 011.421), Palau Dulcet (319585). 
[Morejón y T. Araa,ón (859) dan noticia de otra edición en Zaragoza. 
Angelo Tavano. 1600 J • 
*1495 
SORIANO. GERONIMO 
Methodo y orden de curar las enfermedades de los niños ••• 
~aragoc;a. por Angelo Tavano. 1600. 
82 • 4 h.+204 p.+2 h. 
Colectivo BE (5-1620. Madrid BN (R-1847). Madrid FM (356). Nueva 
York HS (524). 
Morejón 011.428). Palau Dulcet (319592). 
T. Aragón (857). 
[Es una especie de amplio comentario de la parte pediátrica del Rossgar-
ten. de Eucharius Roesslin. cuya traducción castellana se incluye en fOE 
ma de pequeños fragmentos]. 
*1496 
SOSA, FRANCISCO DE 
Endecalogo contra Antoniana Margarita. en el qual se tratan muchas. y 
muy delicadas razones. y autoridades. con que se prueva que los brutos 
sienten y por si se mueven. Tratanse ansimismo algunas sabrosas histo-
rias. dignas de ser leidas. 
Medina del Campo. por Matheo del Canto. 1556. 
8!!. SO h. 
Londres BM (C.63.d.12). 
48 
Gallardo (3959), Palau Dulcet (319800). 
T. Medina (130). 
*1497 
SOTO, DOMINGO DE 
Commentaria super octo libros Physicorum Aristotelis ••• 
Salmanticae. Joannes de Junta (ca. 1545). 
rol. 87 h. 
Barcelona BC (Rés.28.Fol.). 
*1498 
SOTO. DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis Commentaria. Secunda aeditio ••• 
Salmanticae. 1551 (Al fin:). excudebat Andreae a Portonariis. 1552. 
rol. 135+104 h. 
Colectivo BE (5-1737). Colectivo US (NS-0738917). 
Palau Dulcet (320117). 
[Contiene también. con portada propia: Super octo libros Physicorum 
Aristotelis Quaestiones]. 
*1499 
SOTO. DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis Commentaria. Secunda aeditio ••• 
Salmanticae, 1555 (Al fin:) excudebat Andreae a Portonariis. 1556. 
fol. 135+104 h. 
Colectivo BE (5-1761), Colectivo US (NS-0738919), Madrid BN (R-29985>' 
Santiago BU (II ,1140), 




también, con portada propia: 
Quaestiones ] • 
SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum 
Super octo libros Physicorum Aristotelis Commentaria. Secunda aeditio ••• 
Salmanticae. In aedibus Andreae a Portonariis, 1563. 
49 
fol. 135+104+1 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (320119). 
[Contiene también, con portada propia: Super octo libros Physicorum Aris-
totelis Quaesti.yres]. 
*1501 
SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis Commentaria. Secunda aeditio ••• 
Salmanticae, In aedibus Andreae a Portonariis, 1569. 
fol. 135+104+1 h. 
Colectivo BE (5-1762), Madl:'id BN (R-29878). 
Palau Dulcet (320119). 
[Contiene también, con portada propia: Super octo libros Physicorum Aris-
totelis Quaestiones]. 
*1502 
SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis Commentaria. Tertia aeditio ••• 
Salmanticae, In aedibus Dominici a Portonariis, 1572. 
fol. 148+104+1 h. 
Colectivo BE (5-1763), Colectivo U5 (NS-0738922), Madrid BN (R-26858). 
Palau Dulcet (320121), Picatoste (770). 
[Contiene también, con portada propia: Super octo libros Physicorum Aris-
totelis Quaestiones). 
*1503 
SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros physicorum Aristotelis commentaria. Tertia editio ••• 
5almanticae, ex officina lldefonsi a Tenanova et Neyla, 1582. 
fol. 135+104 h. 
Colectivo BE (5-1765), Colectivo US (N5-0738923), Madrid BN (R-29893), 
París BN (R .1214-1215). 
Palau Dulcet (320122, 320123), Picatoste (772) , S. Pérez (290) •. 




SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis praeclarissima Commentaria. 
Cum lndice locupletissimo. 
Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1582. 
41'. 485 p. 
París BN (R .1662). 
Palau Dulcet (320124). 
*1505 
SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis subtilissimae Quaestiones. Cum 
Indice locupletissimo. 
Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1582. 
42 • 383 p. 
París BN (R .1664). 
Palau Dulcet (320125). 
*1506 
SOTO, LAZARO DE 
Animadversiones Medicas et commentaria in librum Hippocratis de Aere 
aquis et Iocis. 
Matriti, in officina Regia, 1589. 
fol. 
Morejón 011,363), Palau Dulcet (320265). 
I La noticia procede de Nicolás Antonio]. 
*1507 
SOTO, LAZARO DE 
Tomus primus Commentationum in Hippocratis libros, quorum numerus se-
quenti pagelIa indicabitur ••• 
Madriti, Apud Ludovicum Sanchez, 1594. 
fol. 6+94+8+13+5+68+8+54+6 h. 
Colectivo BE (5-1767), Londres BM (539.h.15), Madrid BN (R-31153), Ma-
drid FM (}357). París BN (Fo!. T •2344>' Valencia FM (D-27). 
Chinchilla (1.452). Morejón (Ill.363). Palau Dulcet (320265). 
T. Madrid (458). 
SI 
[Incluye: In librum Hippocratis de Locis in Homine, In librum Hippocra-
tis Medicamento expurganti, In librum Hippocratis de usu veratri, In li-
brum Hippocratis de Dieta y Animadversiones medicinae practicaeJ. 
*1508 
SUAREZ, ALONSO 
Recopilacion de los mas famosos autores Griegos y Latinos que trataron de 
la excelencia y generacion de los cavallos. Y assimismo como se han de 
doctrinar y curar sus enfermedades. Y tambien de las mulas y su genera 
cion. Agora nuevamente transladados de Latin en nuestra lengua Castella 
na... Atiadido en muchas partes de los modernos lo que en los antiguos 
faltaron ••• 
Toledo, en casa de Miguel Ferrer, 1564. 
fol. 4+193+2 h. 
Colectivo BE (5-2089), Madrid AH (222), Madrid BN (R-13), Valencia FM 
(C-29). 
Almirante (825), Antón (846), Gallardo (3973), Morejón (111,109), Palau 
Claveras (564), Palau Dulcet (323185). 
*1509 
SUAREZ DE CHAVEZ, LORENZO 
Dialogos de varias questiones en Dialogos y metro Castellano sobre diver-
sas materias, con un romance al cabo del dia final de juyzio y de sus 
señales ••• 
Alcala de Henares, en casa de Juan Gracian, 1577. 
8 2 • 8+346+4 h. 
Colecti vo BE (5-2133), Londres BM (11450. a. 24), Madrid BN (R-1441), San 
tiago BU (11,2203). 
Gallardo (3981), Palau Dulcet (323877). 
*1510 
SUAREZ DE PERALTA, JUAN 
Tractado de la Cavalleria, de la Gineta y Brida ••• 
Sevilla, .en casa de Fernando Díaz Impressor, 1580. 
49 • 101 h. 
Colectivo BE (5-2144), Madrid AH (223), Madrid BN (R-10676), París BN 
(Rés.p.s.58) • 
Almirante (826), Antón (949), Palau Claveras 0580,4), Palau Dulcet 
(324039). 
52 
T. Sevilla (702). 
*1511 
TAMARlT, PEDRO 
De causis medicamentorum purgantium libri duoo o o 
Valentiae, Ex typographia Petri a Huete, 1569. 
82 • 8 h.+158 p.+5 h. 
Madrid FM (374), 
Chinchilla (ll, 98) • 
*1512 
TARREGA, GABRIEL DE 
Summa diversarum questionum medicinalium per ordinem aIphabetto •• 
Aggregatio eiusdem de curis quarumdam egritudinum per modum summeo 
Textus Avicenne per ordinem alphabeti in sententia per eundem reporta-
tuso 
Burdegale, per Gaspardum Philippum, 1520. 
fol. 10+106+63+60 h. 
Barcelona BC (Rés.37-4), Madrid FM (376), París BN (Rés.T.25 1). 
Morejón (ll, 214), Palau Dulcet (328049). 
[El ejemplar de Barcelona BC solamente incluye los dos primeros textos, 
que fueron los únicos impresos por Gaspard Philippe en 1520. Los de Ma 
drid FM y París BN contienen, además, el Textus Avicenne con portada 
propia, pero sin que en ella conste que fue impreso por Jean Guyart en 
1524]. 
*1513 
TARREGA, GABRIEL DE 
Habes humane lectoro. o Opera brevissima, theoricam et practicam medici-
nalis scientiae pro maiori parte ampIexantiao 00 Summa diversarum que 5-
tionum ordine alphabetico collecta. Aggregatio eiusdem de curis quaru!! 
dam egritudinum per modum summeo Textus Avicenne per ordinem alphab! 
ti in sententia per eundem reportatus. o. Compendium eorum qui super tes. 
ni' Galieni et Aphorismis Ypocratis scribunturo Figura amplissima Rerum 
naturalium. non naturalium et contra naturamo 
Burdegale, noviter lmpressa per Johannem Guyart Calcographum, 0520-
1524), 
fol. 10+107+61+94+64+30 h. 
Londres BM (542.f.29), Madrid BN (2-3301), París BN (Rés.T.25 2), Sevi-
lla ca (5660). 
53 
Morejón (11,214), Palau Dulcet (328050). 
[En los ejemplares de Londres BM, Madrid BN y París BN aparece un col~ 
fón en el cuarto texto con la fecha del 19 de octubre de 1524 como final 
de la impresión. El de Sevilla CO es una variante que lleva la portada 
de la edición anterior (Summa diversarum... Burdegale, per Gaspardum 
Philippum, 1520), a pesar de incluir los cinco textos; Textus Avicenne 
tiene en él una portada propia distinta, en la que figura: "Burdegale no 
viter Impressum per Johannem Guyart calcographum"J. -
*1514 
TARREGA, GABRIEL 
Commentaria. • • super ca. de reglmlnl ejus quod comeditur et bibitur ter-
tie fen primi canonis principis Avicenne ••• 
(Burdegalae), excudebat J. Guyart, 1534. 
fol. 5+37+1 p. 
París BN (Fol.Tc.l°62). 
*1515 
TEJEDA. GASPAR DE 
Suma de Arithmetica pratica y de todas Mercaderias. Con la horden de 
contadores. 
Valladolid, en la officina de Francisco Fernandez de Cordova. 1546. 
4"'. 64 h. 
Londres BM (C.63.g.39), Madrid BN (R-1348), Wolfenbüttel BA (1.2.Arithm). 
F. Navarrete (1.557). Palau Dulcet (329185), Picatoste (781), S. Pérez 
(300), Salvá (2594). 
*1516 
TERRADES, FRANCESC 
Compendi de la peste, y de la precaucio, y curacio de aquella ••• 
Mallorca, per Gabriel Guasp, 1590. 
82. 42 h. 
Bethesda NL (4323), Nueva York HS (554). 




Libellus noviter compositus et impressus de Indictione Aurei Numeri et 
Litterae Dominicalis, atque etiam de Festis movilibus et inmovilibus et de 
motu Lunae clericis utilissimus. 
Caesaraugustae, Georgi Cod, 15ll. 
42 • 20 h. 
Murcia, Biblioteca Episcopal O.6.4!!). 
Norton (647), Palau Dulcet (330620), Picatoste (783). 
T. Aragón (42). 
[Basándose en Latassa, Palau Dulcet anota una posible edición posterior 
en 1515-16]. 
*1518 
TEXTUS abbreviatus Aristotelis super octo libros phisicorum, revisus at-
que diligentissime emendatus. 
Compluti, (Arnao Guillen de Brocar), 1523. 
8S!, 133+1 h. 
Sevilla CO (154). 
Palau Dulcet (16701). 
T. Alcalá (56). 
*1519 
TIMONEDA, JUAN DE 
Libro primero del Timon de tratantes... dividido en quatro capitulos muy 
necesarios y provechosos de saber a todo tratante que huviera de dar y 
recibir dinero, y pagar soldadas, y alquileres de casa. 
(Valencia, Juan Navarro), 1563. 
811 • 4+8 h. 
Palau Dulcet (332256). 
*1520 
TIMONEDA, JUAN DE 
Timon de tratantes ••• muy necessario y provechoso de saber a todo tra-
tante que huviere de dar y recibir dineros y pagar soldadas, y alquile 
res de casas. con otras cosas bien importantes para mercaderes. Agora 
nuevamente en esta postrera impression mejorado, y añadido en todos los 
capitulos y tablas ••• 
Valencia, en casa de Pedro de Huete, 1575. 
55 
162 • 15 h. 
Madrid BN (R-12880). 
Gallardo (4570), Pala u Dulcet (332257), Picatoste (999). 
*1521 
TIMONEDA, JUAN DE 
Timon de tratantes ••• muy necesario y provechoso de saber a todo tratan 
te que huviere de dar y recibir dineros y pagar soldadas y alquileres de 
casas con otras cosas bien importantes para mercaderes. 
Valencia, Vicente Miravet, en casa de los herederos de Juan Navarro, 
1587. 
8!!. 
Palau Dulcet (332257>. 
[La noticia procede de Vicente Ximeno, Escritores del Reyno de Valen-
cia •••• Valencia, J .E. Dolz, 1747-49, vol. 1, p. 3, que describe un eje!!! 
pIar de su propiedad). 
*1522 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum Quaestionibus. in octo libros Aristotelis de Physica 
Auscultatione Munc primum in lucem edita. 
Venetiis, Apud luntas, 1573-
4g • 6+249+1 h. 
Colectivo US (NT-0255018), Santiago BU (Il,2014). 
Palau Dulcet (333111), Picatoste (796), Toda (4914), Vaganay (440). 
*1523 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum Quaestionibus. in octo libros Aristotelis de Physica 
Auscultatione. Nunc denuo summa cura ••• excusa. 
Coloniae Aggripinae, Apud Haeredes Arnoldi Birkmanni, 1574. 
42 , 4+247+14 h. 
Colectivo US (NT-0255039), Madrid BN (R-27357)' 
Palau Dulcet (333112). 
*1524 
S6 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria. una cum Quaestionibus. in octo libros Aristotelis de Pbysica 
auscultatione. Item. Commentaria. et Quaestiones eiusdem in Lib. Arist. de 
Generatione et Corruptione. iam ab Autbore adiecta. Nunc denuo summa cu 
ra. diligentiaque excusa. Adiecto duplici Indice copiosissimo. 
Coloniae Aggripinae, Apud haeredes Arnoldi Birkmanni, 1575. 
4!!. 4+246+14+96 h. 
Madrid BN (R-26749). 
Palau Dulcet (333113). 
*1525 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum Quaestionibus in duos libros Aristotelis de Genera-
tioneo et Corruptione. Nunc denuo in lucem edita. ac diligentius emendata. 
Venetiis, Apud Iuntas, 1575. 
4!1. 12+94 h. 
Barcelona BC (Fondo Toda). 
Palau Dulcet (333147), Toda (4921) , Vaganay (470). 
[PaIau Dulcet cita una edición, en la misma ciudad y por el mismo impr~ 
sor, de 1579. y otra en Venetiis, 1583]. 
*1526 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria Una cum quaestionibus. In octo libros Aristotelis de Pbysica 
auscultatione. Nunc primum in lucem edita. 
Compluti, Apud Ioannem Gratianum, 1577. 
42 • 5+250+122 h. 
Palau Dulcet (333114). Picatoste (794). 
T. Alcalá (525). 
*1527 
TOLEDO. FRANCISCO DE 
Commentaria Una cum quaestio~ibus. In octo libros Aristotelis de Pbysica 
auscultatione nunc primum in lucem edita ••• 
Venetiis, Apud Iuntas, 1578. 
42 • 6+247+1 h. 
57 
Colectivo US (NT-0225020). 
Palau Dulcet (333114). 
*1528 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria. Una eum Quaestionibus. in octo libros Aristotelis de Physi 
ca auscultatione. ltem. in lib. Arist. De Generatione et eorruptione. NuñC 
diligenti recognitione a quam plurimis mendis studiosissime expurgata. 
Coloniae Agrippinae. Apud Haeredes Arnoldi Birckmanni. 1579. 
411 • 339 h. 
Colecti vo US (NT -0255022) • 
Palau Dulcet (333115), Vaganay (512). 
*1529 
TOLEDO. FRANCISCO DE 
Commentarfa una eum Quaestionibus. In librum primum Arist. de gener~ 
tione et eorruptione. Multo aeeuratius. diligentiusque nune denuo ex-
eussum. Adiecto Indiee Quaestionum. 
Compluti. Apud Ioannem Gratianum. 1580. 
42 • 105 h. 
Colectivo US (NT-0255023). Madrid FM (385). 
Palau Dulcet (333149). 
T. Alcalá (562). 
*1530 
TOLEDO. FRANCISCO DE 
Commentaria una cum Quaestionibus. In octo libros Aristotelis de Physica 
auscultatione. Nune secundo in lueem edita. 
Venetiis, Apud luntas. 1580. 
4!1. 4+247+1 h. 
Colectivo US (NT-0255024). 
Palau Du1cet (333116), Picatoste (796). Toda (4915). 
*1531 
58 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una eum Quaestionibus In octo libros Aristotelis de Pbysiea 
auscultatione. Nune denuo diligentius atque emendatius excusa ••• 
Lugduni, Apud Alexand. Marsil. Lucensem, 1580-158!. 
8S!. 848 p.+28 h. 
Madrid BN (R-29956 Y Z-45632), París BN (R. 52559-52560)' 
Palau Dulcet (333117). 
*1532 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria. una cum Quaestionibus. in octo libros Aristotelis de Pbysi 
ca auseultatione. Item. in lib. Arist. De Generatione et corruptione:-
Nune diligenti recognitione a quam plurimis mendis studiosissime expurga 
tao Cum duplici indiee eopiosissimo. -
Parisiis, Apud Iacobum Dupuys, 1581. 
49 • 4+307 h. 
París BN (42 .R.19Q6)' 
Palau Dulcet (333116), Vaganay (535). 
*1533 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria. una eum Quaestionibus. In octo Libros Aristo. de Pbysica 
auscultatione. Multo accuratius. diligentiusque nune denuo exeussa. 
Adiecto Indiee Quaestionum. 
Compluti, Ioannes Yñiguez de a Lequerica excudebat, 1583. 
42 • 4+256 h. 
Madrid BN (R-30412). 
Palau Dulcet (333119), Picatoste (795). 
T. Alcalá (587). 
*1534 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria. una cum quaestionibus. in octo libros Aristotelis De Pbysi-
ca auscultatione; item in lib. Arist. De Generatione et corruptione; nune 
diligenti recognitione a quamplurimis mendis studiosissime expurgata. 
Coloniae Agrippinae, In Officina Birckmannica, Typis Godefredi Kempen-
sis, 1585. 
S9 
42 • 4+339+13 h. 
Colectivo US (NT-0255028), Londres BM (C.69.e.3), París BN (R.I904). 
Palau Dulcet (333120), Vaganay (574). 
*1535 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum quaestionibus. In octo libros Aristotelis De Physica 
Auscultatione ••• 
Venetiis, Apud luntas, 1586. 
4S!. 4+247+1 h. 
Colectivo US (NT-0255029). 
Palau Dulcet (333121). 
*1536 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria: una cum Quaestionibus, in Librum de Generatione et CorruE, 
tione Aristotelis. Nunc denuo ••• excusa. 
Lugduni, Sumptibus Sib. a Porta, 1587. 
82 • 309 p.+6 h. 
Lyon, Biblioteca Municipal. 
Palau Dulcet (333151). 
*1537 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria Una cum quaestionibus, in octo libro Aristot. de Physica 
Auscultatione. Item, in lib. Arist. de Generat. et Corrupt. Nune denuo 
diligentius atque emendatius excusa: Cum duplici Indice copiosissimo. 
Lugduni, sumptibus Stb. a Porta, 1587. 
82 • 790 p.+25 h.+309 p. 
Madrid BN (R-29944-5). 
Palau Dulcet (333122), Picatoste (796). Vaganay (614). 
*1538 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria: una cum Quaestionibus, in Librum de ~n~ratione &: CorruE, 
tione Aristotelis. Nunc denuo diligentius atque emendatlus excusa. 
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Lugduni, Sumptibus Sib. a Porta, 1588. 
8l!. 309 p.+7 h. 
Madrid BN (R-284651). 
Palau Dulcet (333151), Vaganay (632b). 
*1539 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria Una eum Quaestionibus. in octo lib. Aristot. de Physiea 
Auseultatione. ltem. in lib. Arist. de Generat. et Corrupt. Nune denuo. 
diligentius atque emendatius excusa: Cum duplici Indiee eopiosissimo. 
Lugduni, sumptibus Sib. a Porta, 1588. 
8!!. 790 p.+25 h. 
Lyon, Biblioteca Municipal. 
Vaganay (632a). 
*1540 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria, una cum Quaestionibus, In libros Arist. de generatione et 
corruptione. 
Compluti, Apud Ioannem Iñiguez a Lequerica, 1589. 
4!!. 2+141+7 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (333152). 
*1541 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum Quaestionibus. In octo libros Aristotelis De Physi-
ca Auscultatione. Nune quarto in lucem edita. 
Venetiis, Apud Iuntas, 1589. 
42 • 4+277+1 h. 
Barcelona BC (Fondo Toda), Colectivo US (NT-025S030). 
Palau Dulcet (333123), Toda (4916). 
*1542 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum QU;lestionibus in octo libros Aristotelis de Physiea 
Auscultatione. Ab eodem Authore emendata nune denuo in lucem edita. 
61 
Romae, Apud Bernardinum Donangelum (Al fin:) Apud lacobum Russi-
nellum, 1590. 
49 • 4 h.+541 p. 
Barcelona BC (Fondo Toda). Colectivo US (NT-025S031). 
Palau Dulcet (333124), Picatoste (796), Toda (4917), Vaganay (606). 
[Palau Du"¡cet da noticia de un ejemplar con el pie de Romae. Apud 
lacobum Tornerium. 1590 J. 
*1543 
TOLEDO. FR~NCISCO DE 
Commentaria una cum Quaestionibus in duos libros Aristotelis de Genera-
tione, et Corruptione. Nunc denuo in lucem aedita. 
Venetiis, Apud luntas, 1590. 
42 • 94 h. 
Valencia. Biblioteca del Colegio del Corpus Christi. 
Palau Dulcet (333153). Vaganay (669). 
*1544 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum Quaestionibus in octo libros Aristotelis de Physica 
Auscultatione. Ab eodem Authore emendata nunc denuo in 1 ucem editam. 
Romae. Apud lo. Martinellum, 1591. 
42 • 4 h.+541 p. 
Madrid BN (R-29898). 
Palau Dulcet (333124). 
*1545 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum quaestionibus, in octo libros Aristotelis De Physiea 
auseultatione¡ item in lib. Arist. De Generatione et eorruptione¡ nune di 
ligenti recognitione a quamplurimis mendis studiosissime expurgata. -
Coloniae Agrippinae, In Officina Birckmannica sumptibus Arnoldi Mylij, 
1593. 
42 • 339+13 h. 
Colectivo US (NT-025S033), Londres BM (8460.cc.13). 
Palau Dulcet (333125). 
*1546 
62 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria. una cum quaestionibus. In octo libros Aristotelis De pbys,! 
ca auscultatione. Nunc (sic) in lucem edita. 
Venetiis, Apud luntas, 1594. 
42 • 4+247 h. 
Colectivo US (NT-0255034). 
[Palau Dulcet (333125) da noticia de una edición en la misma ciudad y 
por el mismo impresor, de 1596]. 
*1547 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria. Una cum Quaestionibus. In duos libros Aristotelis De Gene 
ratione. & Corruptione. Nunc denuo in lucem edita. ac diligentius emen 
data. 
Venetiis, Apud Iuntas, 1596. 
49• 12+94 h. 
París BN (R.6586)' 
Palau Dulcet (333154), Toda (4922). 
*1548 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria Una cum Quaestionibus, in octo libro Aristot. de Pbysica 
Auscultatione. Item, in lib. Arist. de Generat. et Corrupt. Nunc denuo 
diligentius atque emendatius excusa: Cum duplici lndice copiosissimo. 
Lugduni, apud Iohannem Veyrat, 1597. 
8 2 • 790+49 p. 
Colectivo US (NT-0255035). 
*1549 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria Una cum Quaestionibus. in octo libro Aristot. de Pbysica 
Auscultatione. Item, in lib. Arist. de Generat. et Corrupt. Nunc denuo 
diligentius atque emendatius excusa: Cum duplici lndice copisissimo. 
Lugduni, apud Ioannem Veyrat, 1598. 
89. 790+309 p. 
Parí s BN (R. 52566-52567) • 
Palau Dulcet (333126). 
"'1550 
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TOLEDO. FRANCISCO DE 
Commentaria: una cum Quaestionibus. in Librum de Generatione & Corru~ 
tione Aristotelis ••• 
Lugduni. Sumptibus Ioannis Baptistae Buysson. 1600. 
42 • 6 h.+537 p.+13 h. 
Palau Dulcet (333154). 
*1551 
TOLEDO. GONZALO 
Amicus medicorum magistri loannis Ganiveti: cum opusculo quod Celi ena 
rrant propter principium eius inscribitur et cum abbreviatione Abrahe 
Aveneezre De Luminaribus et diebus criticis ••• 
In civitate Lugdunensi. arte et industria Magistri Iohannis Trechsel. 
1496. 
42 • 50 h. 
París BN (Rés.4 2 • Te.l 30 3). 
Klebs (436.1). Palau Dulcet (333285). 
[Edición de Gonzalo Toledo, del que aparece. en IV. una epístola a Je 
rónimo Ferrera fechada en Vienne, octubre de 1496: "Gondisalvus Toledo 
artium" et medicine professor: domino Hyeronimo Ferrera cohyspano 
suo ••• ]. 
*1552 
TOLEDO, GONZALO 
Tractatus ceIeberrimus de febribus litteratissimi doctoris Marsilii de 
Sancta Sophia Patavini una cum cura omnium accidentium febrium que 
uni a capite usque ad pedes pratice equipollet ••• recepte super prima 
quarti can. Avicen. 
Lugduni, per Franciscum Fradin, 1507. 
82 • 4+208 h. 
Bethesda NL (2970), París. B. Mazarine. 
[Edición de Gonzalo Toledo. del que aparece, en 2 v. una epístola a Ga 
briel Miró fechada en Lyon. 16 de febrero de 1507: "Egregio artis et me-
dicine doctori domino Gabrieli Miro serenissime francorum regine prothE, 
medico Gondisalvus Toledo ..... ]. 
*1553 
TOLEDO, GONZALO 
Epistola Astrologiae defensiva. Amicus medicorum Magistri lohannis Gan.! 
veti: cum opusculo quod celi enarrant propter principium eius inscribi-
64 
tur et cum abbreviatione Abraee Aveneezre de luminartbus et diebus cri-
ticis. Astrologia Ypocratis. Guillhermi Ramesei sagientis ad lectorem EPl: 
gramma. 
In civitate Lugdunensi, Arte et industria Iohannis Cleyn, 1508. 
4". 127 p. 
Bethesda NL (1998), Londres BM (8610.c.5), París BN (Rés.V.I096) , Pa 
rís SG (V.411 .341.inv.l030(p.l)Rés.). 
Palau Dulcet (333286). 
[Edición de Gonzalo Toledo, cuya Epistola Astrologiae defensiva, mucho 
más amplia que la que figura en la impresión de Lyon, Jean Trechsel, 
1496, está fechada en Lyon, 1 de noviembre de 1508: "Gondisalvus Tole 
do serenissimae Francorum Reginae medicus Lugdunensisque; pro Rege 
electus, Antonio Toledo filio suo ••• ti]. 
*1554 
TOLEDO, GONZALO 
Marsilii de Sancta 50phia Patavini ••• De febribus celeberrimus tractatus 
cum omnium accidentium cura novissime recognitus. Additis tribus solem-
nissimis tractatibus de febribus ••• Galeatii de Sancta 50phia De febribus 
cum cura accidentium. Ricardi Parisiensis De signis febrium. Antonii de 
Gradis Mediolanensis De febrtbus. 
Venetiis, Mandato et impensis heredum Octaviani Scoti et sociorum, im-
pressi per Georgium Arrivabenum, 1514. 
fol. 2+56+66+13 h. 
Bethesda NL (2971), París BN (Rés.fol.Td~023). 
[Edición de Gonzalo Toledo, con la misma epístola a Gabriel Miró que en 
la impresión de Lyon, F. Fradin, 1507]. 
*1555 
TOLEDO, GONZALO 
Opus aureum ac preclarum: de recenti memoria in lucem traditum: signa 
causas et curas febrium Complectens ••• M. de Sancta 50phia de febribus: 
de omnium modorum fluxu ventris de omnium accidentium febrium cura: 
de febre pestilentiali. Galeatii de Sancta !iophia de febribus: de omnium 
modorum fluxu ventris. de omnium accidentium febrium cura. Ricardi pa 
risiensis de signis febrium. Anthonii de gradis de febri bus. Intentiones 
habende in febribus Christophori Barsisii Pergamensis. 
Lugduni, (Constantin Fradin), 1517. 
49 • 4+263+13 h. 
Bethesda NL (2972), Londres BM (1166.f.l), París BN (Rés.fol.Td6~24). 
[Edición de Gonzalo de Toledo, con la misma epístola a Gabriel Miró que 
en la impresión de Lyon, F. Fradin, 1507, pero ampliada con nuevos 
65 
textos y corregida por Michael de Capella]. 
*1556 
TOLEDO, GONZALO 
Epistola Astrologiae defensiva. Amicus medicorum Magistri Ioannis Ganive 
ti, cum opusculo quod inscribitur Caeli enarrant et cum abbreviatione 
Abrahae Aveneezrae De Luminaribus et diebus criticis, quibus adjecimus 
Astrologiam Hippocratis ••• 
Lugduni, Apud Gulielmum Rovillium, 1550 (Al find Excudebant Philiber 
tus Rolletius et Bartholomaeus Fraenus. 
Bethesda NL (999), Londres BM (1l69.a.1), París BN (8 51 .Te!30 3.A), Pa 
rís SG (T.851 .869.inv.2818(p.3». 
[Edición de Gonzalo Toledo, encabezada con la misma Epistola que la im 
presión de Lyon, J. Cleyn, 1508]. 
*1557 
TORDESILLAS, AGUSTIN 
Viaggio fatto alla Cina dal P. Fr. Pietro Alfaro dell' Ordine di san Fran 
cesco della Provincia di san Gioseffo (ment re era Ministro nell' lsole fi 
lippine) insieme con tre Padri della medesima Religione. Dove si vede; 
come entrassero miracolosamente in quel Regno, 8: si fa mentione di tutte 
le cose belle, 8: curiose, che notarono in sette mesi, che ci stettero. 
Venetia, Appreso Andrea Muschio, 1590. 
41!. 82 p. 
Barcelona BC (Fondo Toda). 
Palau Dulcet (334214), Toda (4962). 
[Palau Dulcet advierte que se trata de una reimpreslon de un capítulo 
de las ediciones en italiano de la Historia del gran Reyno de la China, 
de Juan González de Mendoza, redactado por un compañero de viaje}. 
*1558 
TORNAMIRA, FRANCISCO VICENTE DE 
Chronographia y repertorio de los tiempos, a lo moderno, el qual trata 
varias y diversas cosas: de Cosmographia, Sphera, Theorica, de Plane-
tas Philosophia, Computo y Astronomia, donde se conforma la Astrologia 
con la Medicina: y se hallaran los motivos y causas que ha avido para 
reformar el año: y se corrigen muchos passos de Astrologia que por la 
dicha reformacion quedavan atrasados... Con el Lunario que dura veynte 
y ocho años, desde el principio del afio de MDLXXXiii. hasta el fin del 
año de MDCX. y con los Eclypses que avra en el dicho tiempo, con el 
pronostico dellos; y con los Cathalogos de los Reyes que ha avido en t~ 
dos los reynos y provincias del mundo. Lleva al fin un Indice copio-
66 
sissimo de todas las materias que tracta. 
Pamplona. por Thomas Porralis de Savoya, 1585. 
42• 560 p.+l h. 
Madrid BN (R-30637), Zaragoza BU (119). 
F. Navarrete (1.518), Palau Dulcet (334501), Picatoste (802). 
T. Navarra (144). 
*1559 
TORNAMIRA. FRANCISCO VICENTE DE 
Traduccion del Kalendario Gregoriano de Latin en Espafiol, con ciertas 
adictiones y comentos al fin de cada uno de sus Canones, para que me-
jor se puedan entender ••• 
Pamplona, por Pedro Porralis, 1591. 
82. 5 h.+86 p.+12 h. 
Madrid BN (R-28540), París BN (G.3699). 
F. Navarrete (1,518). Palau Dulcet (334502), Picatoste (803). 
T. Navarra (79). 
*1560 
TORO, LUIS DE 
De febris epidemicae et novae, quae latine Puncticularis. vulgo Tavardi 
110 et Pintas Dicitur. natura. cognitione & medela: Ad eos qui introdü-
cuntur ••• 
Burgis, apud Philippum Juntam (lmpensis Francisci Lopez Junioris. 1574). 
82. 28 h.+192 p. 
Bethesda NL (4382), Londres BM (1167 .c.6(4)). Madrid BN (R-30325), Ma 
drid FM (392). París BN (82.Td~2 2). Santiago BU (11,2060), Upsala WA-
(9638). 
Chinchilla (11,112), Gallardo (4042), Morejón (IlI,208) , Palau Dulcet 
(334698) • 
lMorejón y Palau anotan una edición posterior en Valencia, 1591]. 
*1561 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Iardin de flores curiosas. en que se tratan algunas materias de human! 
dad. philosophia. theologia. y geographia. con otras cosas curiosas, y 
apazibles. 
67 
Salamanca. en casa de luan Baptista de Terranova. 1570. 
82. 8+286 h. 
Londres BM (8405.b.22), Madrid BN (R-5469). 
Palau Dulcet (334907). 
*1562 
TORQUEMADA. ANTONIO DE 
Jardin de flores curiosas. en que se tratan algunas materias de humani 
dad. philosophia, Theologia y Geographia; con otras cosas curiosas y 
apazibles. 
Zaragoza, Viuda de Bartolomé de Nágera. 1571. 
8e• 8+276 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (334908). 
T. Aragón (SOl). 
*1563 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Jardin de flores curiosas. en que se tratan algunas materias de humani-
dad, philosophia, Theologia y Geographia; con otras cosas curiosas y 
apazibles. 
Leyda, Pedro de Robles y Joan de Villa nueva , 1573. 
se. 6+256+1+6 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (334909). 
*1564 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Jardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de humani-
dad, philosophia. Theologia y Geographia; con otras (¡osas curiosas y 
apazibles. 
Anveres, En casa de luan Corderio (Al fin:) Typis Gerardi Smits, 1575. 
122• 12 h.+53S p. 
Londres BM (721.b.15), París BN (Z.33342). 
Palau Dulcet (334910), Peeters (1392). 
*1565 
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TORQUEMADA. ANTONIO DE 
Jardin de flores curiosas. en que se tratan algunas materias de humani-
dad. philosophia, Theologia y Geographia; con otras cosas curiosas y 
apazibles. 
Salamanca. Alonso de Terranova y Neyla. 1577. 
811. 8+286+1 h. 
Londres BM (721.b.16). 
Palau Dulcet (334911). 
*1566 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Hexameron. ou six journées, contenant plusieurs doctes discours sur 
aucuns points difficiles en diverses sciences avec maintes histoires nota-
bles. 
Lyon. Jean Beraud. 1579. 
1611 . 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (334917). 
[El traductor es Gabriel Chappuys]. 
*1567 
TORQUEMADA. ANTONIO DE 
Hexameron. ou Six journées contenans plusieurs doctes discours sur 
aucuns poincts difficiles en diverses sciences. avec maintes histoires no 
tables et non encores ouyes, les sommaires des six journées et une ta-
ble de toutes les principalles matieres... mis en fran~ois por Gabriel 
Chappuys, tourangeau. 
Lyon. Antoine de Harsy. 1582. 
82 • 4 h.+489p.+15 h. 
París BN (Z .32343). 
Palau Dulcet (334918). 
*1568 
TORQUEMADA. ANTONIO DE 
Hexameron, ou Six journées contenans plusieurs doctes discours sur 
aucuns poincts difficiles en diverses sciences. avec maintes histoires no-
tables et non encores ouyes, les sommaires des six journées et une table 
de toutes les principalles matieres... mis en fran~ois par Gabriel 
Chappuys,tourangeau. 
69 
París, Pour Philippes Brachonier, 1583. 
122 • 32+319 h. 
París BN (Z ó32344). 
Palau Dulcet (334919). 
*1569 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Jardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de humani-
dad, philosophia, Theologia y Geographia; con otras cosas curiosas y 
apazibles. 
Medina del Campo, Francisco del Canto, 1587. 
81!. 
Palau Dulcet (334912). 
T. Medina (216). 
[Palau Dulcet considera dudosa la existencia de esta edición]. 
*1570 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Giardino di Fiori curiosi, in forma di dialogo; diviso in sei Trattati. 
Nel quale si trattano aleune materie di Humanita, Filosofia, reologia, 
Geografia, Cosmografia, &: altre cose curiose, &: piacevoli... tradotto di 
Spagnuolo in Italiano, per Celio Malespina. 
Vineg ia, Presso Altobello Salicato, 1590. 
49 • 12 h.+262 p. 
Barcelona BC (Fondo Toda). 
Palau Dulcet (334922), Toda (4966). 
*1571 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Giardino di Fiori curiosi, in forma di dialogo: diviso in sei Trattati. 
Nel quale si trattano aleune materie di Humanita, Filosofia, reologia, 
Geografia, Cosmografia, &: altre cose curiose, &: piacevoli ••• tradotto di 
Spagnuolo in Italiano, per Celio Malespina. 
Vinegia, Presso Altobello Salicato, 1591. 
4S!. 12 h.+262 p. 
París BN (Z.7183). 
Palau Dulcet (334922). 
*1572 
70 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Giardino di Fion curios!, in forma di dialogo; diviso in sei Trattati. 
Nel quale si trattano alcune materie di Humanita, Filosofia. Teologia, 
Geografia, Cosmografia & altre cose curiose, & piacevoli ••• tradotto di 
Spagnuolo in Italiano, per Celio Malespina. 
Vinegia, Presso Altobello Salicato, 1596. 
42 • 12 h.+262 p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (334922). 
*1573 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Giardino di Fiori curiosi. in forma di dialogo; diviso in sei TraUati. 
Nel quale si trattano algune materie di Humanita, Filosofia, Teologia, 
Geografia, Cosmografia, & altre cose curiose, & piacevoli... tradotto di 
Spagnuolo in Italiano, per Celio Malespina. 
Venetia, Appresso Gio. Battista Ciotti, 1597. 
82. 20+208 h. 
Wolfenbüttel BA (134.18.Phys.). 
Palau Dulcet (334923). 
*1574 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Jardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de humani 
dad, philosophia. Theologia y Geographia; con otras cosas curiosas y 
apazibles. 
Medina del Campo. por Christoval Lasso Vaca. A costa de luan Boyer, 
1599. 
82 • 8+286+2 h. 
Palau Dulcet (334913). 
1. Medina (244). 
[Peeters (1393) anota otra edición en castellano de la misma fecha. pero 
en Anvers, M. NUdo]. 
*1575 
TORQUEMADA. ANTONIO DE 
The Spanish Mandeville of Miracles. Or the garden of curious Flowers. 
Wherin are handled sundry points of Humanity, Philosophy. 
71 
London, Printed by 1. R. for Edmund Matts, 1600. 
42 • 158 h. 
Londres BM (C.32. b.32). 
Palau Dulcet (334927). 
*1576 
TORRELLA, GASPAR 
Tractatus cum consiliis contra pudendagram. seu morbum gallicum ••• 
(Roma, lmpressus per Petrum de Laturre, 1497). 
4!!. 24 h. 
París BN (Rés.4!!. Td 4•3 4). 
Klebs (979.1), Palau Dulcet (335982), Stillwell (537). 
*1577 
TORRELLA, GASPAR 
Dialogus de dolore cum tractatu de ulceribus in pudendagra evenire soli 
tis ••• 
(Rome, per loannem Besicken et Martinum de Amsterdam, 1500). 
4!1. 60 h. 
Bethesda NL (4388), Colectivo US (NT-0279047), Londres BM (lA.19436), 
Madrid BN (R-192), París BN (Rés.4!!. Te.23 l). 
Klebs (980.1), Palau Dulcet (335983), Stillwell (536). 
*1578 
TORRELLA, GASPAR 
Qui cupit a peste non solum preservari sed et curari hoc legat consi-
lium ••• 
(Rome, per magistrum Johannem Besicken, 1504). 
4!1. 38 h. 
Colectivo US (NT-0279050), Londres BM 0039.K.27), Londres WE (6329), 
París SG (T .42 .316.inv. 761(p.2)Rés.), Sevilla CO (3599). 




Consilium de egritudine pestifera et contagiosa ovina cognominata nuper 
cognita quam Hispani modorrillam vocant. 
(Rome, per Joannem Besicken Alemanum, 1S05). 
42 • 18 h. 
Bethesda NL (4385), Colectivo US (NT-0279042), Londres BM (l039.k.32), 
París SG (T.4 2 .316.inv.761(p.URés.), Sevilla CO (3614). 
Gallardo (4065), Palau Dulcet (335985), Toda (5000). 
*1580 
TORRELLA, GASPAR 
Consilium de egritudine pestifera et contagiosa ovina cognominata nuper 
cognita quam hyspani Modorrillam vocant. 
(Salmantice, H. Gysser, 1505). 
42 • 19 p. 
Bethesda NL (4386), Colectivo US (NT-0279043), Madrid BN 0-2182 4 ). 
Gallardo (4066), Norton (546), Palau Dulcet (335986). 
*1581 
TORRELLA, GASPAR 
De morbo gallico cum a11is. 
Rome, (Jo. Besicken), 1505. 
42 • 44 p. 
Bethesda NL (4387) , Colecti vo US (NT -0279045), Londres BM 0039. k. H?) , 
Sevilla CO (3612). 
*1582 
TORRELLA, GASPAR 
Pro regimine seu preservatione sanitatis. De loculentis et poculentis dia-
logus. 
(Romae) impressus per magistrum Jo. Besicken. 1506. 
42 • 86 h. 
Bethesda NL (4389). Colectivo US (NT-0279049), Londres BM (1039.h.12), 
Sevilla CO (3611). 




De portentis presagiis: et ostentis: verumque admirabilium: ac solis et 
lune defectibus e Cometís. 
(Roma), per Johannem Besicken, 1507. 
4!1. 16 h. 
Londres BM Cl039.k.33), Sevilla CO (2510). 
Chinchilla 0,138), F. Navarrete (1,557), Morejón (1,314), Palau Dulcet 
(335989) , Picatoste (804). 
[Palau Dulcet (335991) da noticia de una edición de 1577, impresa en 




Qui cupit a peste non solum preservari sed & curad hoc legat consilium. 
(Rome, Jo. Besicken, ca. 1510). 
4l!. 71 p. 
Bethesda (44390), Colectivo US (NT-0279051). 
Palau Dulcet (335987), 
*1585 
TORR.ELLA, GASPAR 
Consilium. •• de peste ovina. 
En: BAVERIO BAVIERA, COnsilia.... (Papie, Per Bernardinum de Garaldis, 
1521) • 
fol. 
Bethesda NL (503). Edimburgo BM (272), Londres BM (543.g.17.). 
Chinchilla (I,138), Morejón (I ,314), Palau Dulcet (335986). 
*1586 
TORRELLA, GASPAR 
De morbo gallico. 
En: ALOYSlUS LUISINUS: De Morbo Gallico omnia quae extant apud omnes 
medicos cujuscumque natíonis qui ••• huius affectus curatíonem ••• tradide 




Bethesda NL (1108). Colectivo US (NL-055279U. Londres BM (1167.eee.23L 
Madrid FM (354). WolfenbUttel (Mq. 49 .16) • 
Palau Dulcet (335981). Toda (5002). 
*1587 
TORRELLA, ]ERONIMO 
Opus preclarum de imaginibus astrologicis non solum medicis verum etiam 
litteratis viris utile ac amenissimum. 
(Valentie, Alfonsus d 'Orta. ca. 1496). 
42 • 94 h. 
Bethesda NL (4391). Colectivo US (NT-0279052). Londres BM OA.52083) , 
Madrid BN (1,508), Sevilla CO (3141). 
F. Navarrete (I ,581), Gallardo (4068). Klebs (981. 1), Palau Dulcet 
(335993). Picatoste (80S). Stillwell (20). 
*1588 
TORRES. DIEGO DE 
Eclipse del sol. Medicinas preservativas y curativas y remedios contra 
la pestilencia que significa el eclipse del sol del año de mill e cccc. 
lxxxv. a. xvi de mar~o ••• 
Salamanca, s.L, 1485. 
49 • 10 h. 
Hutington Library, San Marino, California. 
Gallardo (4072) , Klebs (982.1). Palau Dulcet (336355). Stillwell {I20. 
*1589 
TORRES, DIEGO DE 
Pronostico o Iuyzio nueva y sutilisimamente sacado ••• Sacado de lo mas 
cierto de toda la estrologia y va hasta el año de veynte y cinco: y es-
to es lo que parece cierto por regla hastronomia: y asi señores lectores 
estareys todos apercibidos en el servicio divino que el que nos redemio 
en el arbol dla vere cruz nos librara destas adversidades con su bendi 
ta madre. -
(Va lencía, Costilla, ca. 1520). 
42 • 2 h. 
Barcelona BC (Bon 7-V-38). Madrid BN (R-23407). 
Gallardo (4073>. Norton (1235), Palau Dulcet (336357>. 
*1590 
75 
TORRES, PEDRO DE 
Libro que trata de la enfermedad de las bubas. 
Madrid, por Luis Sanchez, 1600. 
42 • 4 h.+114 p.+3 h. 
Bethesda NL (4392), Londres BM 075.K.6(2», Madrid BN (R-3612), M~ 
drid FM (393), París BN (4 51 • Td ~3 30). 
Chinchilla (11,194), Gallardo (4077), Morejón (111,423), Palau Dulcet 
(336655), Salvá (2753). 
T. Alcalá (925). 
tt1591 
TOVAR, SIMON DE 
De compositorum medicamentorum examine nova methodus, qua medicamen-
torum compositorum omnium temperamenta ad unguem examinad, ac rur-
sus propositae cuiuscunque temperaturae medicamenta componi facilUme 
queant ••• 
Antuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1586. 
42 • 187+4 p. 
Bethesda NL (4398), Londres BM (547.f.5), Londres WE (6334), Madrid FM 
(1396). 
Chinchilla (ll, 118), Morejón (111,358), Palau Dulcet (338314), Picatoste 
(790) • 
*1592 
TOVAR, SIMON DE 
Hispalensium Pharmacopoliorum Recognitio ••• 
Hispali, ex officina Andreae Pescionis & loannis Leonis, 1587. 
42 • 8+77+3 h. 
Madrid BN (R-30400), Madrid FM (397). 
Chinchilla (11,118), Morejón (111,358), Palau Dulcet (338315), Picatoste 
(792). 
*1593 
TOVAR, SIMON DE 
Examen i censura ••• Del modo de averiguar las Alturas de las tierras, 
por la altura de la Estrella del Norte, tomada con la Ballestilla. En 
que se demuestran los muchos errores que ay en todas las Reglas, que 
para esto se an usado hasta agora; i se ensefia las que conviene usarse 
.76 
i guardarse en nuestros tiempos; y el como podran hazerse en los venide 
ros. 
Sevilla, Rodrigo de Cabrera, 1595. 
811 • 6+91 h. 
Londres BM (529.g .30), Madrid AH (233), Madrid BN (R-458), París BN 
(V .7759). 
F. Navarrete (11,717>, Palau Dulcet (338316), Picatoste (791). 
T. Sevilla (790). 
*1594 
TRACTAT de bon regiment de sanitat aixi del cos com del anima. 
Valentiae, per j. joffre, 1518. 
4 11 • 12 h. 
Norton (1204), Palau Dulcet (338563). 
*1595 
TRASMIERA, JUAN REMON DE 
Probadas flores. Romanas de famosos y doctos varones compuestas para 
salud y reparo delos cuerpos humanos: gentilezas de hombres de palacio 
y de crian~a transladados de lengua ytaliana en nuestra española. Nue-
vamente impressas corregidas y enmendadas con additiones. 
(Valencia, Christofol Cofman, ca. 1510). 
4 11 • 10 h. 
Madrid BN (R-4122). 
Gallardo (l1,p.540), Norton (1159). 
*1596 
TRASMIERA, JUAN REMON DE 
Flores romanas compuestas por famosos i doctos varones. Para salud et 
reparo de los cuerpos humanos con otras muchas receptas de placer y 
gentilesa. Trasladados de vulgar ytaliano en nuestra lengua castellana. 
Nuevamente impresas corregidas y enmendadas con addicion de muchas 
receptas. 




UTILISSIMUS liber aristotelis de secretis secretorum. 
In civitate Burgense, per Andream de Burg9s, 1505. 
4l!. 44 h. 
Colectivo BE (A-2566), Londres BM (C.62.c.30), Madrid BN (2-5411). 
Norton (315), Palau Dulcet (16715). 
*1598 
VAEZ, PEDRO 
Commentarius Medieus multa rei medieae subosbscura lucidans, &: a pluri 
mis neotericorum ealumniis probatae doctrinae autores defendens... Aec;;:'" 
dit etiam Medicamentorum eompendium primatum obtinentium ad varias 
affectiones, ex c1assicis autoribus. Eodem autore. 
Mantuae Carpetanae, ~xcudebat Alphonsus Gomezius, 1576. 
4l!. 5+168+8 h. 
Bethesda NL (4461), Madrid BN (R-30277), Madrid FM (416), París BN 
(4!!.T ~l 55). 
Chinchilla 01,117>, Morejón (111,257), Palau Dulcet (346735). 
*1599 
VAEZ, PEDRO 
Apologia Medicinalis. Aeeedunt egregiae censurae de venae sectione in 
febribus putridis et curatione puncticularis duaeque medicinales episto-
lae apprime utiles: eodem autore. 
Barcinone, Ex typographia Sebastiani a Cormellas, 1593. 
8l!. 5+119+21 h. 
Bethesda NL (4460), Londres BM (783. b.6. (2», Madrid BN (R-30449), 
Madrid FM (415), París BN (82 • Td ~4 62). 
Chinchilla (11,117), Morejón (1lI,258), Palau Dulcet (346737). 
[Morejón Oll,258) y Palau Dulcet (3467.36) dan noticia de una obra del 
mismo autor titulada Apologia contra Praxim Donati Antonii ab Altoma-
rii ••• , Madriti, apud Didacum Lopez, 1582]. 
*1600 
VALDES, FERNANDO DE 
De Utilitate venae sectionis in variolis ae aliis affectibus puerorum ••• 
Hispali, Excudebat Ferdinandus Diaz, 1583. 
42 • 36 h. 
Bethesda NL (4468), Londres BM (1174.h.20(2», Londres WE (6427), Ma 
78 
drid FM (417), París BN (451.Te~o 2), Zaragoza BU (112). 
Morejón (111,321), Palau Dulcet (347430). 
T. Sevilla (729). 
*1601 
VALDES, FERNANDO DE 
Tratado de la utilidad de la sangría en las viruelas y otras enfermeda-
des de los muchachos ••• 
Sevilla, en casa de Fernando Diaz, 1583. 
42 • 18 h. 
Bethesda NL (4469), Londres BM (1l74.h.20(l», Londres WE (6426), Ma-
drid BN (R-S73S), Madrid FM (418), Nueva York HS (574), Paris BN (49 • 
Te.so 3), Santiago BU (ll,2478), Zaragoza BU (113). 
Gallardo (4128), Morejón (111,32U, Palau Dulcet {34743U. 
T. Sevilla (730). 
*1602 
VALDES, FERNANDO DE 
Disputa y averiguaciones de la enfermedad pestilente ••• 
Sevilla, Clemente Hidalgo, 1599. 
4!l, 12 h. 
Madrid BN (V-C!1l36.n!!6L 
Palau Dulcet (347433). 
T. Sevilla (821). 
[Palau Dulcet y T. Sevilla ofrecen el título de Historia de la gran pes-
te que se padeció en Sevilla en 1599]. 
*1603 
VALDES, FRANCISCO DE 
Espejo y disciplina militar... En el qual se trata del oficio del Sarge,!! 
to Mayor. Con el discurso de la forma de reduzir la disciplina Militar. 
a mejor y antiguo estado. Por D. Sancho Londofto. 
Brussellas, En casa de Roger Velpius, 1586. 
451 • 87 p. 
París BN (V. 9436). 




VALDES, FRANCISCO DE 
Espeio y Deceplina militar ••• En el qual se trata del officio del Sargen 
to Mayor. Con el Discurso sobre la forma de reduzir la disciplina Mili= 
tar a mejor y antiguo estado. Por Don Sancho de Londonno ••• 
Brusellas, en casa de Roger Velpius, 1589. 
411 • 41+44 h. 
Londres BM (534.e.7.(1», Madrid AH (237), Madrid BN (R-4058). 
Almirante (863), Gallardo (4130), Palau Dulcet (347436), Peeters (1413). 
*1605 
VALDES, FRANCISCO DE 
Dialogo Militar... En el qual se trata del oficio del Sargento Mayor ••• 
Madrid, Pedro Madrigal, 1590. 
82 • 
Londres BM (534.c.3.(1». 
Palau Dulcet (347438) 
*1606 
VALDES, FRANCISCO DE 
Espeio y disciplina militar... En el qual se tratta del officio del Sar-
gento Mayor. Con el discurso sobre la forma de reduzir la disciplina mi 
litar. a mejor y antiguo estado. Por Don Sancho de Londoño ••• 
Brussellas, En casa de Roger Velpius, 1590. 
42 • 44+42 h. 
Madrid BN (R-1368). 
Almirante (863), F. Navarrete (1,512), Palau Dulcet (347437), Peeters 
(1414) • 
*1607 
VALDES. FRANCISCO DE 
The Sargeant Maior. A Dialogue of the Office of a Sargeant Maior. Written 
in Spanish by ••• And translated into English by Iohn Thorius. 
London, John Wolfe, 1590. 
42 • 29 h. 
Londres BM (C.54.bb.9). 
80 
Palau Dulcet (347442), Pane (2498). 
*1608 
VALDES, FRANCISCO DE 
Dialogo militar •••• en el cual se trata del oficio del Sargento-mayor ••• 
Madrid, en casa de Guillermo Dory, 1591. 
82 • 4+91+13 h. 
Londres BM (534.c.3. (2». 
Almirante (863), F. Navarrete (1-512), Gallardo (4129), Palau Dulcet 
(347439) • 
T. Madrid (374). 
*1609 
VALDES, FRANCISCO DE 
Espejo y Disciplina militar... En el qual se tratta del Officio del Sar-
gento Mayor. Con el discurso sobre la forma de reduzir la disciplina Mi 
litar, a mejor y antiguo estado, por Don Sancho de Londoño... -
Brussellas, en casa de Roger Velpius, 1596. 
42 • 87 p. 
Madrid BN (R-5293), París BN (V.9436), 'París SG (V.4 11 .736 2 .inv.1707). 
Almirante (863), Palau Dulcet (347440), Peeters (1415). 
*1610 
VALDES, FRANCISCO DE 
Specchio et disciplina militare ••• Nel quale si tratta deU'officio del Sar 
gente Maggiore. Nuovamente tradotto dalla lingua Spagnuola nella Itali~ 
na da Gio. Paolo Grallucci Salodiano. con un dialogo deU' istesso intorno 
al formare uno squadrone di gente et di terreno. Opera non solo ne-
cessaria ai Sargenti Maggiori. et a qualunque comanda neUa guerra, ma 
ad ogni soldato, che desideri tosto salire a sopremi gradi della militia. 
con suo sommo onore et utile. 
Venetia, Cornelio Arrivabene, 1598. 
4l!. 4 h.+69 p. 
París BN «V .9437). 
Palau Dulcet (347443). 
*1611 
81 
VALDIVIA, ANDRES DE 
Excelentissimis Hispalensibus Medicis, doctissimis praeceptoribus meis ad 
modum observandis ••• 
Hispali, s.t., 1599. 
fol. 2 h. 
Nueva York HS (574). 
Gallardo (4136). Morejón (IV .195). Palau Dulcet (347820). 
T. Sevilla (866). 
*1612 
VALENCIA. jERONIMO DE 
Arte del computo nuevamente compuesto... muy util y necessaria a todas 
las personas ecclesiasticas nomenos a los studiantes. 
Burgos, en casa de Juan de junta. 1539. 
4!1. 10 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (348141). 
*1613 
VALENCIA. jERONIMO DE 
Arte del computo, muy util y necessaria a todas las personas eccIesiast! 
cas no menos alos studiantes. 
En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA. Vocabularium ecclesiasticum ••• 
Agora nuevamente añadida el arte del computo ••• , Caesaraugustae. In 
aedibus Bartholomaei a Nagera, 1555. 
49 • 
Nueva York HS (577). 
Palau Dulcet (89751). Picatoste (821). 
*1614 
VALENCIA. jERONIMO DE 
Computandi ars: quam vulgus computum vocat: non solum ecclesiasticis, 
sed et aliis omnibus apprime necessaria. 
En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA. Vocabularium ecclesiasticum ••• , 
Toleti. apud Ioannem de Ayala. 1556. 
fol. 
82 
Barcelona BC (Rés.56-4!!). 
Palau Dulcet (89754). 
*1615 
VALENCIA, ]ERONIMO DE 
Arte del computo. nuevamente compuesto. • • Agora nuevamente corregido 
de muchos errores por el Licenciado Buenaventura Cervantes de Morales. 
En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum ••• , 
Braccarae, apud Antonium a Maris, Typographum, 1569. 
41!. 
Colectivo BE (J-309) , Londres BM 0478. bb.15L 
Palau Dulcet (377089). 
*1616 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo. nuevamente compuesto. 
En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum ••• , 
5alamanticae, In aedibus Dominici a Portonariis, 1572. 
fol. 
Colectivo BE (J-310), Madrid BN (2-38466). 
Palau Dulcet (377090). 
*1617 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del Computo, nuevamente compuesto ••• 
En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum ••• , 
Salamanticae, In aedibus Vicentii a Portonoriis, 1579. (Al fin:) Apud 
Heredes loannis a Canova, 1578. 
fol. 
Colecti vo BE <1-311). 
Palau Dulcet (377091). 
*1618 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del Computo, nuevamente compuesto ••• 
83 
En: DIEGO Xl MENEZ AR lAS, Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum ••• t 
. Caesaraugustae, in Aedibus Dominici a Portonariis de Ursinis, Expensis 
Petri Ivarra, 1583. 
42 • 
Colectivo BE (}-313). 
Palau Dulcet (377093). 
*1619 
VALENCIA, jERONIMO DE 
Arte del computo. nuevamente compuesto ••• 
En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum ••• t 
Salamanticae, In aedibus Vicentii a Portonariis, Apud Heredes Ioannis 
a Canova, 1585. 
42 • 
Colectivo BE 0-314). 
Palau Dulcet (377092). 
*1620 
VALENCIA, jERONIMO DE 
Arte del computo. nuevamente compuesto ••• 
En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, Lexicon Ecclesiasticum Latinahispanicum ••• t 
Caesaraugustae,In Aedibus Petri Puig, et Ioannis Escarilla, 1588. 
fol. 
Colectivo BE 0-315), París BN (D.1100), Santiago BU (ll ,2726), 
Palau Dulcet (377095). 
*1621 
VALENCIA, jERONIMO DE 
Arte del computo, nuevamente compuesto ••• 
En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum ••• , 
~arago~a, Loren~o de Robles, 1595. 
49 • 
Toledo, Biblioteca Pública. 
Palau Dulcet (377096). 
*1622 
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VALENCIA. ]ERONIMO DE 
Arte del Computo. nuevamente compuesto ••• 
En: DIEGO XIMENEZ ARIAS. Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum •••• 
Barcinone. Ex Typographia lacobi a Cendrat. 1597. 
fol. 
Palau Dulcet (377097). 
*1623 
VALESCO DE TARANTA 
Compendi utilissim contra pestilencia tret de la font de medicina... per 
Joan Vilar. doctor en cascun dret. de lengua latina artificiosa en vul-
gar transledat ••• 
(Barcelona, 1475). 
4!1. 16 h. 
Aguiló (923), Klebs 0009.1), Morejón (1.302), Palau Dulcet (327568). 
Sosa (025). 
[La noticia de este incunable -primer texto médico impreso en España-
procede de Nicolás Antonio. No se han localizado ejemplares, por lo que 
su existencia ha sido puesta en duda. La edición de Barcelona, J. Ro 
senbach, 1507, sería una reimpresión del mismo]. -
*1624 
VALESCO DE TARANTA 
Practica valesci de tharante que aliasphilonium dicitur. 
Barchinone, Petri posa, 1484 . 
fol. 316 h. 
Londres .BM OB.52516). 
Klebs (1010.1.), Palau Dulcet (327570). Stillwell (546). 
*1625 
VALESCO DE TARANTA 
Compendi utilissim contra pestilencia tret de la font de medicina ••• per 
Joan Vilar. doctor en cascun dret. de lengua latina artificiosa en vul 
gar transledat ••• 
Barcelona, per Mestre ]ohan Rosembach Alemany, 1507. 
4!1. 16 h. 
Barcelona BC (Bon. 7.1l~.26). París. Bibl. Mazarine.' 
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Aguiló (928), Gallardo (539), Norton (97), Palau Dulcet (327569). 
[El ejemplar de la Biblioteca Colombina, descrito por Gallardo con el 
número 3857 del Registrum librorum, de Hernando Colon, se encuentra 
ahora en Barcelona BCJ. 
*1626 
VALTANAS MEXIA, DOMINGO DE 
Compendio de la Philosophia natural de Aristotelis. 
Sevilla, 1547. 
4!1. 
Palau Dulcet (349169), Picatoste (831). 
T. Sevilla (491). 
[La noticia procede de Nicolás Antonio J • 
*1627 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum libri decem ••• 
Compluti, Ex officina Ioannis Brocarii, 1556. 
fol. 167+5+3 h. 
Madrid BN (2-8350), Madrid FM (1440), Santiago BU (11,1201). 
Palau Dulcet (350890). 
T. Alcalá (284). 
*1628 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria in quartum librum meteorum Aristotelis. 
Compluti, In officina loannis Brocarii, 1558. 
82. 186+1 h. 
Madrid BN (R-30308), Madrid FM (436). 
Morejón (1l1,63), Palau Dulcet (350899), Picatoste (828). 
T. Alcalá (312). 
*1629 
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VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
ClaudiiGaleni Pergameni de locis patientibus. libri sexo cum scholiis ••• 
Lugduni, per Claudium Pontanum, 1559. 
8!!. 791 p. 
Colectivo BE (G-127), Madrid FM (634). Valencia FM (C-314). 
Chinchilla (1,229), Morejón (111,64), Palau Dulcet (350883.350884). 
[Chinchilla y Morejón dan 1551 como año de impresión1. 
*1630 
VALLES DE CONVARRUBIAS. FRANCISCO 
In Aphorismos. 8: libeUum de Alimento Hippocratis. Commentaria. 
Compluti. Ex officina Andreae ab Angulo. 156!. 
82 • 304+27 h. 
Barcelona BC (11-3-42). Bethesda NL (4519). Colectivo US (NV-0022565). 
Londres BM (1188.a.34), Madrid FM (446), París BN (8 2 • Te}8 2). Santia 
go BU (11,1393), Valencia FM (A-I90). -
Chinchilla (1.232). Morejón 011.75). Palau Dulcet (350904). 
T. Alcalá (328). 
[Palau Dulcet da noticia de otra edición en la misma ciudad y por el 
mismo impresor. pero de 1567]. 
*1631 
VALLES DE COVARRUBIAS. FRANCISCO 
Octo librorum Aristotelis de physica doctrina versio recens 8: comment!, 
ria ••• 
Compluti. Ex officina Andreae ab Angulo. 1562. 
fol. 6 h.+384 p. 
Londres BM (536.1.80». Madrid BN (R-29305). Madrid FM (450). Zarag~ 
za BU (73). 
Chinchilla (I. 232) • Morejón (HI. 64). Palau Dulcet (350902), Picatoste 
(824) • 
T. Alcalá (335), 
*1632 
VALLES DE COVARRUBIAS. FRANCISCO 
Controversiarum naturalium ad Tyrones pars prima. continens eas quae 
spectant ad octo libros Aristotelis de physica doctrina. 
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Compluti, excudebat Andreas ab Angulo, 1563. 
fol. 64+1 h. 
Londres BM (536.1.8(2», Zaragoza FM (76). 
Palau Dulcet (350903), Picatoste (825). 
[Palau Dulcet da noticia de otra edición en Compluti, Excudebat Querino 
Gerardus, 1580]. 
*1633 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum & philosophicarum.... editio secunda. ab 
eodem Autore recognita et aucta ••• 
Compluti, Excudebat Andreas de Angulo, 1564. 
fol. 11+203 h. 
Bethesda NL (4510), Colectivo US (NV-0022532), Madrid BN (R-30381), Ma 
drid FM (441), Valencia FM (C-32). 
Chinchilla (1,226), Morejón (llI,64), Palau Dulcet (350891). 
[Contiene De Iocis manifeste pugnantibus apud Galenum en 197v - 203r ] • 
*1634 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentarii de urinis. pulsibus & febribus longe eruditissimi. 
Compluti, In officina 10annis de Villanova & Petri Robles, 1565. 
8 i • 6+38+62+41 h. 
Madrid BN (R-30155), Madrid FM (437). 
Morejón (111,80), Palau Dulcet (350919). 
T. Alcalá (385). 
*1635 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria in Prognosticum Hippocratis. 
Compluti, Apud Andream de Angulo, 1567. 
8l!. 155+9 h. 
Bethesda NL (4509), Londres BM (540. b.30) , Madrid BN (R-9797), Madrid 
FM (433), Nueva York HS (260), París BN (8 2 • Td ~1 23), Upsala WA 
(9784), Valencia FM (0-259). 
Morejón (Ill, 76), Palau Dulcet (350906). 
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T. Alcalá (419). 
*1636 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Galeni ars medicinalis. Commentariis ••• illustrata. 
Compluti, Excudebat Andreas de Angulo, 1567. 
8i. 228+10 h. 
Bethesda NL (1830), Colectivo BE (G-96), Madrid BN (R-9780), Madrid FM 
(614), París BN (8i • Td.28 40), Valencia FM (A-192). 
Chinchilla (I, 230), Morej6n (lII, 79), Palau Dulcet (350885). 
T. Alcalá (458). 
[Contiene además, los Comentariola in libellum Galeni de inequali intem 
perie en 187 r -228 V]. 
*1637 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentarii de urinis. pulsibus & febribus longe eruditissimi. 
Compluti, in officina Joannis de Villanova, 1569. 
8!!. 6+41 h. 
Londres BM (1166.b.18), Madrid FM (438). 
Gallardo (4172), Morej6n (I lI,SO) , Palau Dulcet (350920). 
*1638 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria in libros Galeni de differentia febrium. 
Compluti, Apud Andream de Angulo, 1569. 
8i • 164+5 h. 
Barcelona BC (Rés.214-12), Bethesda NL (4506), Colectivo US (NV-0022521), 
Londres BM (539.c.24(2)), Madrid FM (430), Valencia FM (C-98). 
Palau Dulcet (350888). 
*1639 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria in libros Hippocratis de Ratione Victus in Morbis acutis. 
Compluti, Apud Andream de Angulo, 1569. 
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82 • 273+15 h. 
Bethesda NL (4507), Colectivo US (NV-0022524), Londres BM (S39.c.230», 
Madrid BN (R-9772), Madrid FM (431), Valencia FM (C-103). 
Chinchilla (I,228), Morejón (Ill,75), Pa1au Dulcet (350907). 
T. Alcalá (449). 
*1640 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In libros Hippocratis de morbis popuIaribus. commentaria magna utrius-. 
que medicinae theoricae inquam et practicae. partem continentia ••• 
Madriti, Excudebat Franciscus Sanchez, 1577. 
fol. 4+437+29 h. 
Bethesda NL (4521), Colectivo US (NV-0022571), Madrid BN (R-30183), Ma 
drid FM (1448), París BN (Fol. Td ~l 11), Valencia FM (D-21 bis), Zarago 
za BU (05), -
Chinchilla (1,231), Morejón 011,73), Palau Dulcet (350910). 
T. Madrid (119). 
*1641 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum 'libri decem ••• 
Francofurti ad Moenum, Apud haeredes Andreae Wecheli, 1582. 
fol. 15+417+15 p. 
Aberdeen BU (699), Bethesda NL (4511), Colectivo US (NV-0022533), Lon 
dres BM (545.K.9), París BN (Rés.Fol.T .19 7). 
Chinchilla (I, 226), Morejón (II 1,64), Palau Dulcet (350892). 
[Edición corregida por Johann Crato von Kraftheim]. 
*1642 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum ••• editio tertia. ab eodem 
Autore iterum recognita et aucta. Accesit líber de simplicium medicamen 
torum facultate eiusdem Autoris ••• 
Compluti, Excudebat loannes lñiguez a Lequerica, 1583. 
fol. 18+164+1+106+1 h. 
Bethesda NL (4512), Colectivo US (NV-002253S), Madrid FM (442), París 
BN (Fol.T.19 7.A), Valencia FM (D-45). 
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Morejón (Ill.64). Palau Dulcet (350893). 
[Incluye De locis manifeste pugnantibus apud Galenum en 160v -164r y. a 
continuación. con foliación independiente, In tertium de temperamentis 
Galeni. & quinque priores libros de Simplicium medicamentorum facultate. 
Commentaria. Morejón (111,81) da noticia de una edición anterior de es 
ta segunda parte en Alcalá, 1569. que Palau Dulcet (350889) fecha eñ 
1576. De existencia más que dudosa son las ediciones de las Controver 
siae en Alcalá, J. lñíguez de Lequerica, fechadas en 1584 -de la que 
habla Chinchilla (1.226)- y en 1585 -que anotan Morejón (111,64) y P~ 
lau Dulcet (350893)-]. 
*1643 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In libros Hippocratis De morbis popularibus Commentaria. magnam utriu.! 
que medicinae. theoricae inquam & practicae. partem continentia ••• nunc 
quam prius excusa. Cum index ••• 
Coloniae. loannis Baptistae Ciotti Senensis aere, 1583. 
42 • 850 p. 
Wolfenbtittel BA (33.3.Med.2!!). 
*1644 
VALLES DE COVARRUBIAS. FRANCISCO 
De Us. que scripta sunt physice in libris sacris. sive de sacra philos~ 
phia. líber singularis. 
Augustae Taurinorum. Apud Haeredem Nicolai Bevilaquae. 1587. 
42 • 2 h.+656 p.+6 h. 
Barcelona BC (R(2)-42-32). Colectivo US (NV-0022544). Madrid BN (R-26987). 
Santiago BU (I 1,2685). 
Chinchilla (1.222). Colmeiro (22). Palau Dulcet (350924), Picatoste (826), 
Toda (5200). 
*1645 
VALLES DE COVARRUBIAS. FRANCISCO 
De Us. que scripta sunt physice in libris sacris. sive de sacra Phi 
losophia. liber singularis. 
Lugduni, sumptibus S. a Porta, 1588. 
8!!. 2 pts. en 1 vol. 
París BN (A.22326), Valencia BU (Z-8/229). 
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Palau Dulcet (350926). 
*1646 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
De Us, que scripta sunt physice in libris sacris, sive de sacra Philoso-
phia, liber singularis. Cui, propter argumenti similitudinem, adjuncti 
sunt duo alU , nempe Levini Lemnii de PIantis sacris et Francisci Ruei 
de Gemmis ••• 
Lugduni, Apud Franciscum Le Fevre, 1588 • 
. 82 • 693 p. 
Colectivo US (NV-0022546), París BN (R. 122702-122703) , Valencia BU (R-l/ 
288), Wolfenbüttel BA (57 Phys.). 
Colmeiro (22), Morejón (I I1 ,67), Palau Dulcet (350925), Picatoste (827). 
*1647 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
De urinis, pulsibus, ac febribus compendiariae tractationes ••• Editio se-
cunda in qua a quam plurimis mendis, quae typographorum incuria con 
tigerunt, purgata sunt omnia. 
Augustae Taurinorum, Apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 1588. 
82 • 4 h.+222 p.+ 5 h. 
Bethesda NL (4517>, Colectivo US (NV-0022560), Londres WE (6469), Ma-
drid BN (3-17578), Madrid FM (439), París SG (T.82 .770.inv.2614). 
Morejón (I 11,80), Palau Dulcet (350922), Toda (5201), Vaganay (641). 
[Palau Dulcet (350921) anota otra edición, en la misma ciudad y por el 
mismo impresor, fechada en 1587]. 
*1648 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In libros Hippocratis de morbis popuIaribus. Commentaria. magnam 
utriusque Medicinae. theoricae inquam & practicae, partem continentia. 
joannis Petri Ayroldis Marcellini opera et industria fidelius elegantius-
que nunc quam prius excusa. Cum Indice Rerum et Verborum locupletissi-
mo. 
Coloniae, loannis Baptistae Ciotti Senensis aere, 1588. 
fol. 6 h.+425 p.+9 h. 
Bethesda NL (4522), Colectivo US (NV-0022573). París BN (Fol. Ted~l 12), 
París SG (T .Fo1.68.inv.1l3(p.3», Valencia FM (B-32). 
Palau Dulcet (350912). 
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[Morejón (111,73) da noticia, reproducida por Palau Dulcet (350914) de 
otra edición, en la misma ciudad y por el mismo impresor, fechada en 
1589) • 
*1649 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In quartum librum Meteorologicorum Aristotelis Commentaria. lam secundo 
edita ad Gregorium Lopez Madera eiusdem regís e cubiculo Medicum. 
Augustae Taurinorum, Apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 1588. 
82. 12 h.+455 p.+8 h. 
Barcelona BC (Toda 2-11I-12), Londres BM (519. b.19), Madrid BN (R-
30100), París BN (V.54536), Santiago BU (1l,2761), Santiago BU (1l,2761), 
Valencia BU (Z-13/46). 
Morejón (llI ,63), Palau Dulcet (350900), Picatoste (829). 
Toda (5202). 
*1650 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Methodus medendi ••• 
[Madriti], Apud Querinum Gerardum expensis Blasii a Robles, 1588. 
82 • 8 h.+476 p.+16 h. 
Bethesda NL (4524), Colectivo US (NV-0022578), Madrid BN (R-30140), Va 
lencia FM (A-191). 
Palau Dulcet (350933). 
T. Madrid (295). 
*1651 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In Aphorismos Hippocratis Commentarii VII. Praeterea Eiusdem Commenta 
rii omnes. qui hactenus ab ipso fuerunt in Hippocratem sigillatim pubfl 
cati: Nune iterum Joan. Petri Ayroldi Marcellini opera & industria lid.! 
lius elegantiusque editi. Cum Indice locupletissimo. 
Coloniae, Ioannis Baptistae Ciotti Senensis aere, 1589. 
fol. 8 h.+314 p.+9 h. 
Bethesda NL (4520), Colectivo US (NV-0022567), Londres BM (539.h.14), 
Madrid BN (R-30564 ), París BN (Fol.T.23 92(2», Valencia FM (D-14). 
Morejón (llI, 76), Palau Dulcet (350908). 
*1652 
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VALLES DE CdVARRUBIAS. FRANCISCO 
In libros Hippocratis de morbis popularibus Commentaria, Magnam utrius-
que medicinae. theoricae inquam et practicae. partem continentiao o o Edi 
tio secunda in qua plura typographorum errata emendanturo 
Augustae Taurinorum. Apud haeredem Nicolai Bevilaquae. 1589. 
8!!. 8+1224+60 p. 
Bethesda NL (4523). Colectivo US (NV-0022575), Londres BM (539. d. 34) • 
Madrid FM (1449), Santiago BU (ll,2817). Valencia FM (E-269). 
Palau Dulcet (350913). Toda (5204). 
[Palau Dulcet (350913) anota otra edición, en la misma ciudad y por el 
mismo impresor. fechada en 1585]. 
*1653 
VALLES DE COVARRUBIAS. FRANCISCO 
Methodus medendio o o In quatuor libros divisa. Quorum. lo Continet vic 
tum aegrotantium. n. Rationem curandi per indicationes simplices. ni: 
Per compositas, & cum aliquid eorum, quae indicare possunt nos latet. 
IIII. Occasiones curandi, & abstinendi a curationibus ••• 
Venetiis. Georgius Angelerius, 1589. 
8g • 224 p. 
Bethesda NL (4525), Colectivo US (NV-0022579). 
Morejón (Ill,72), Palau Dulcet (350934). 
Toda (5206). 
*1654 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria. In libros Hippocratis de Ratione victus in Morbis acutis ••• 
Diligentissima cura ab omnibus mendis, & erroribus vindicata. 
Augustae Taurinorum, Apud haeredem Nicolai Bevilaquae. 1590. 
82 • 8 h.+302 p.+2 p. 
Bethesda NL (4508), Colectivo US (NV-0022523), Londres BM (539. b.18). 
Madrid BN (R-9756), Madrid FM (1432). 
Morejón (I ll. 75), Palau Dulcet (350909), Toda (5207). 
*1655 
VALLES DE COVARRUBIAS. FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum.o. editio tertia. ab autore 
denuo recognita & aucta. Accessit libellus De locis manifeste pugnantibus 
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apud Galenum, eodem ••• autore. 
Francofurdi, Apud heredes Andreae Wecheli, Claudium Marnium & Joann. 
Aubrium, 1590. 
fol. 8+452+12 p. 
Aberdeen BU (699), Bethesda NL (4513), Colectivo US (NV-0022536). 
Chinchilla 0,226), Morej6n (11I,64), Palau Dulcet (350894). 
[Morejón (I 1I ,64) y Palau Dulcel:' (350894) anotan una edición del mismo 
año, pero impresa en Basilea. Por otra parte, Chinchilla (1,226), More 
jón (lII,64) y Palau Dulcet (350894) hablan de una reimpresión eñ 
Frankfurt, apud Wech~los, 1595]. 
*1656 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentarii de urinis, pulsibus ac febribus compendiariae tractatio-
nes... Editio tertia, in qua a quam plurimis mendis, quae typograph~ 
rum incuria contigerunt, purgata sunt omnia. 
Patavii, Apud Paulum Meietum, 1591. 
851 • 85 h. 
Bethesda NL (4518), Colectivo US (NV-0022561), Londres BM (1l89.b.1l). 
París BN (82 .Td!44). 
Morejón (111,80), Palau Dulcet (350923). 
*1657 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentarius in quartum Aristotelis lib. Meteorologicorum. Multo quam 
antea emendatior. 
Patavii, Apud Paulum Meietum, 1591. 
42 • 4+80+3 h. 
WolfenbUttel BA (28.Phys. (2». 
Morejón (111,63), Palau Dulcet (350901), Toda (5203). 
*1658 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum ••• editio tertia. ab auct~ 
re denuo rec:ognita et aucta. Accessit libellus de loc:is manifeste pugna,!! 
tibus apuCi Galenum, eodem... auctore. Cum indice rerum ac verborum c~ 
piosissimo. • 
Lugduni. apud haeredes Gulielmi Rovillit, ex typographia Petri Rolandi, 
1591. 
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851. 16 h.+1151 p. 
Bethesda NL (4514), Colectivo US (NV-0022537>, Londres BM (775.e.5), Ma 
drid FM (443), París BN (8 11 .T.19 7.B), París SG (T.8 Q .476.inv.2090). 
Palau Dulcet (350895), Vaganay (684). 
*1659 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicar\UD et philosophicarum. Editio quarta ab auto 
re denuo recognita & aucta. Accessit libellus de locis manileste pugnantT 
bus apud Galenum, eodem ••• autore. Cum indice rerum & verborum copiO: 
ssisimwn. 
Venetiis, Apud Paulum Meietum, 1591. 
42• 15+323 h. 
Bethesda NL (4515), Colectivo 'US (NV-0022538). 
Chinchilla (I,226), Morejón (IlI,64) , Palau Dulcet (350896). 
Toda (5208). 
*1660 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Galeni ars medicinalis, Commentariis ••• Nuper recognita, & quam dilige!!, 
tissime excusata. 
Venetiis, Apud Joan. Baptistam Ciottum Senensem, 1591. 
82. 4+306 h. 
Bethesda NL (833), Londres BM (540.b.29), París BN (82.Td~B 40). 
Morejón (I 11,79), Palau Dulcet (350886). 
*1661 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentarfa illustrfa in Cl. Galeni Pergameni libros subsequentes, l. Ar 
tem medicinalem, 1I. De inaequali temperie libellum, IIl. Tertium de tem 
peramentis librum, lIIl. QLarque priores de simplicium medicamentorum fa 
cultate libros. V. Duos de dilferentia febrium libros, VI. Sex de locIS 
patentibus libros. Tractatus medicinales. l. De urinis compendiaría trac 
tatio, Il. De pulsibus libellus, 1I1. De febribus commentarius, IlI. Re 
thodi medendi libri tres. Omnia recens prima hac editione publicata, ope 
ra & industria Joannis Petrf Ayroldi Marcelini. Cum Indice rerum & Ve.E 
borum locupletissimo. 
Coloniae, Francisci de Franciscis & johannis Baptistae Ciotti aere, 1592. 
fol. 2+611 p.+6 h. 
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Bethesda NL (835), Madrid FM (434), París BN (Fo!. T.23 92. O», París 
SG (T .Fol.68 2.inv.114). 
Palau Dulcet (3500882). 
*1662 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
De iis quae scripta sunt physice in libris sacris, sive de sacra philoso 
phia. Liber singuIaris. Cui, propter argumenti similitudinem, adjunctl 
sunt duo alH. Nempe Levini Lemnii De plantis sacris: et Francisci Ruei 
De gemmis. ante quidem editi, sed nunc emendatius expressi. Tertia haec 
editio a mendis quae prioribus irrepserunt diligenti studio repurgata esto 
Lugduni, In officina q. Hug. a Porta, apud fratres de Gabiano, 1592. 
89 • 678+22+284+1 p. 
Bethesda NL (4516), Colectivo US (NV-0022548), París BN {R. 12706-12707) , 
Valencia FM (E-28). 
Morejón Oll,67}, Palau Dulcet (350927). 
[Morejón, Palau Dulcet y también Picatoste (826) anotan una edición en 
Francofurti, Apud Nicolaum Bassaeum, 1590-1608]. 
*1663 
·VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Tratado de las aguas destiladas, peso~ y medidas de que los Boticarios 
deven usar. por nueva ordenanc;a~ y mandato de su Magestad, y su Real 
Consejo. 
Madrid, por Luis Sanchez, 1592. 
811 • 8+103 h. 
Barcelona BC (Rés.419-12!!), Bethesda NL (4526), Colectivo US (NV-0022584), 
Londres BM 0171.a.32), Madrid BN (R-276), Madrid FM (447), Valencia 
FM (0-256). 
Chinchilla (1,232), Morejón (l1l,82), Palau Dulcet (350940), Picatoste 
(830). 
*1664 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentaria illustria, in Cl. Galeni Pergameni libros subsequentes, 1. 
Artem Medicinalem. 11. De inaequali temperie libellum. 111. Tertium de 
Temperamentis librum. 111. Quinque priores de SimpUcium Medicament~ 
rum facultate libros, V. Duos de differentia Febrium, VI. Sex de Locis 
patientibus libros. Tractatus medicinales. l. De Vrinis compendiaria 
Tractatio, 11. De Pulsibus Libellus, 111. De Febribus Commentarius. 
1111. Methodo Medendi libri tres ••• 
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Coloniae, Francisci de Franciscis, et Ioannis Baptistae Ciotti aere, 1594. 
fol. 2 h.+611 p.+6 h. 
Londres BM (540.h.16), Madrid FM (435), París BN (Fol.T~392.A), P!. 
rís SG (T .Fo1.68.inv.113(p.2». 
Palau Dulcet (350882). 
*1665 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
De iis, quae scripta sunt physice in libris sacris, sive de sacra Pbilos~ 
pbia, liber singularis ••• 
Genevae, Franl):ois Lefébure, 1595. 
82 • 488+16 p. 
Edimburgo BM (2310). 
Picatoste (826). 
*1666 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
De Us, que scripta sunt physice in libris sacris, sive de sacra 'Philoso 
phia, liber singularis. Cui, propter argumenti similitudinem, adjunctl 
sunt duo alii, nempe Levini Lemnii de Plantis sacris et Francisci Ruei 
de Gemmis, ante quidem editi, sed nunc emendatius expressi. Qu'arta 
haec editio a mendis quae prioribus irrepserant diligenter studis repur 
gata esto -
Lugduni, In officina Q. Hug. a Porta, apud Fratres de Gabiano, 1595 
(Al fin:) Ex Typographia Haeredum Petri Roussin, 1594. 
fol. 678 p.+12 h.+284 p.+2 h. 
Colectivo US (V-0022551), Madrid BN (R-30108), Madrid FM (445), París 
BN (R .12708-12709). 
Morejón (I11 ,67), Palau Dulcet (350928). 
*1667 
VAL VERDE DE AMUSCO, JUAN 
De animi et corporis sanitate tuenda libellus. 
Lutetiae, Excudebatur Apud Carolum Stephanum, 1552. 
82 • 164 p.+6 h. 
Aberdeen BU (701), Bethesda NL (4528), Colectivo US (NV-0026240), Lon 
dres BM 0039.e.6), Madrid FM (451), París BN (8!!.Tc!133), París SG 
(T.81!.322.inv.1857) , Wolfenbüttel BA (Me.127)' 
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Morejón (11,370), Palau Dulcet (349364). 
*1668 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
De animi et corporis sanitate tuenda libellus. o o 
Venetiis, Dominicus Lilius excudebat, 1553. 
81!. 50+6 h. 
Bethesda NL (4529), Madrid FM (452), Upsala WA (9804). 
Palau Dulcet (349365), Toda (5217), 
*1669 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Historia De la composicion del cuerpo humano. 
Roma, 1mpressa por Antonio Salamanca y Antonio Lafrerii, 1556. 
(Colofón: en casa de Antonio Blado]. 
fol. 12+106+61 h. 
Bethesda NL (4530) • Colectivo US (NV-0026242), Londres BM (C.1l2.f.l0). 
Madrid AH (241), Madrid BN (R-4730, Madrid FM (453), Nueva York HS 
(580), París BN (Fol. Ta.9 42), Upsala WA (9805), Valencia FM (D-44 bis). 
Chinchilla (I. 236) , Gallardo (4159) , Morejón (ll, 370) , Palau Dulcet 
(349366). Toda (5218), Vaganay (296). 
*1670 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Anatomia del corpo humano composta per •• o. et da luy con molte figure 
di rame. et eruditi discursi in luce mandata • 
. Roma, per Ant. Salamanca, et Antonio Lafreri, 1559. 
[ColOfón: Vinegia, appresso Nicolo Bevilacqua Trentino]. 
fol. 18+ 154 h. 
Bethesda NL (4532). Colectivo US (NV-0026229). Edimburgo BM (2313). 
{Traducida al italiano por Antonio Tabo da AlbengaJ. 
*1671 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Anatomia .del corpo humano. Composta pero. o e da lui con molte figure 
di rame. et eruditi discorsi iit luce mandata. 
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Roma, per Antonio de Salamanca et Antonio Lafreri. (Al fin:) Vinegia, 
apresso Nicolo Vevilaqua Trentino, 1560. 
fol. 17+154 h. 
Bethesda NL (4532). Colectivo US (NV-0026230), Londres BM (C.69. b.5), 
Madrid FM (1455). París BN (Fol. Ta? 43). Wolfenbüttel BA (38.7 .Phys.2!!). 
Chinchilla (I. 236). Morejón (Il ,370), Palau Dulcet (349367). 
[Traducida al italiano por Antonio Tabo da Albenga]. 
*1672 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Vivae imagines partium corporis humani aereis formis expressae. 
Antverpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1566. 
fol. 8 h.+9 h.+153 p.+24 h. 
Colectivo US (NV-0026244), Edimburgo BM (2314), Londres BM (C.1l2.f .6>. 
Upsala WA (9807). 
*1673 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN DE 
Anatomie. oft levende beelden vande dee len des menschelicken lichaems: 
met de verc1aringhe van dien. inde Nederduytsche spraecke. 
Antwerpen, By Christoffel Plantij n, 1568. 
fol. 8+198 h.+2 p. 
Bethesda NL (4538). Upsala WA (9803). 
*1674 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Vivae imagines partium corporis huma ni aereis formis expressae. 
Antverpiae. Ex officina Christophori Plantini, 1572. 
fol. 155+46 p. 
Bethesda NL (4535>. Colectivo US (NV-0026246), Londres BM (44.h. 7). 
[Según el catálogo de Londres BM, se trata de la edición de 1566 con 
una nueva portada]. 
*1675 
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VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Vivae imagines partium corporis humani aereis formis expressae. 
Antverpiae, Christophori Plantini, 1572. [Colofón: 1579]. 
4g • 172 p.+42 h. 
Bethesda NL (4536), Colectivo US (NV-0026247), Edimburgo BM (2315), Ma 
drid FM (456), Upsala WA (9808). 
Palau Dulcet (349373)-. 
[En Bethesda NL (4537), hay una variante con las tablas 111 y IV del 
libro VI invertidas]. 
*1676 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Historia De la composición del cuerpo humano ••• 
( s • l., s • i., ca. 1586). 
fol. 42 h. 
Ejemplar en biblioteca privada descrito por Harvey Cushing, A Biobibli~ 
graphy of Andreas Vesalius, 2' ed., Hamden, Archon, 1962, p_ 147. 
[Es una colección de las láminas de la obra de Valverde, sin texto y 
con la portada de la primera edición]. 
*1677 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
La anatomia del corpo umano... Nuovamente ristampata e con l' aggiunta 
di alcune tavole ampliata. 
Vinetia, nella Stamperia de Giunti, 1586. 
fol. 18+156+4 h. 
Bethesda NL (4533), Londres BM (42.h.13), Montreal OS (576), París BN 
(4!1. Ta ~ 43. A), Upsala WA (9806). 
Chinchilla (1,236), Morejón (11,370), Palau Dulcet (349368), Toda (5220). 
[Traducida al italiano por Antonio Tabo da Albenga]. 
*1678 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN 
Anatome Corporis Humani ••• Nunc primum a Michaele Columbo latine reddi 
tao et Additis novis aliquod tabulis exornata. 
Venetiis, Studio et ind\,lstria luntarum, 1589. [Colofón: 1588]. 
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fol. 16 h.+414 p.+18 h. 
Barcelona BC (R. (6)-4 2-108), Bethesda NL (4531), Colectivo US (NC-
0026227), Edimburgo BM (2312), Londres BM (548.m.5), Madrid FM (1454), 
Santiago BU (11,2816), Upsala WA (9798), WolfenbUttel BA (Mb.42 .18). 
Chinchilla (1,236), Morejón (11,370), Palau Dulcet (349371), Toda (5221). 
*1679 
VALVERDE ARRIETA, JUAN 
Dialogos de la fertilidad y abundancia de España, y la razon por la 
que se ha ydo encareciendo, con el remedio para que buelva todo a los 
precios passados. Y la verdadera manera de cavar y arar las tierras ••• 
Madrid, por Alonso Gomez, 1578. 
82 • 8+91+5 h. 
Londres BM (8042.a.36). 
Antón (250), Gallardo (4160), Palau Claveras 0578,I), Palau Dulcet 
(349345), Salvá (3745). 
T. Madrid C 133). 
*1680 
VALVERDE ARRIETA, JUAN 
Despertador que trata de la gran fertilidad, riquezas. baratos, armas y 
caballos que España solía tener. y la causa de los daños y falta, con 
el remedio suficiente ••• 
Madrid, en casa de Gui llelmo Drouy, 1581. 
82 • 104 h. 
Salamanca, Biblioteca Universitaria. 
Antón (250), Gallardo (4161), Palau Claveras U578.2), Palau Dulcet 
(349346) • 
T. Madrid (166). 
*1681 
VANEGAS. ALEJO 
Primera parte de las diferencias de libros que ay en el universo ••• 
Toledo, en casa de Juan de Ayala. 1540. 
42 • 8+240 h. 
Londres BM (722.i.21). Madrid FM (22), París BN CRés.R.1554), Valencia 
BU (R-l/250). 
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Palau Dulcet (351608), Picatoste (840), Salvá (2438). 
*1682 
VANEGAS, ALEJO 
Primera parte de las diferencias de libros que ay en el universo ••• 
Aora nuevamente emendada y corregida por el mismo autor. 
Toledo, en casa de Juan de Ayala, 1546. 
42 • 8+224 h. 
Londres BN (C.63.h.18), Madrid AH (246), Madrid BN (R-16209). Valencia 
BU (Z-1l/160). 
Palau Dulcet (351609), Picatoste (846), Salvá (2439). 
*1683 
VANEGAS, ALEJO 
Primera Parte de las differencias de libros que ay en el universo ••• 
Agora nuevamente emendada y corregida ••• 
Madrid, Por Alonso Gómez, 1569. 
42 • 8+242 h. 
Londres BM (819.g.27), Madrid BU (R-15514). 
Palau Dulcet (351610). Picatoste (847), Salvá (2440). 
*1684 
VANEGAS, ALEJO 
Primera parte De las Differencias de libros que ay en el universo ••• 
Aora nuevamente emendada y corregida por el mesmo Autor ••• 
Salamanca, en casa de Pedro Laso, 1572. 
82 • 24+414 h. 
Madrid BN (R-I022I), París BN (Z.32341), Valencia BU (Z-15/177). 
Palau Dulcet (351611), Picatoste (848). 
*1685 
VANEGAS, ALEJO 
Primera parte de las diferencias de libros que hay en el universo ••• 
Ahora nuevamente emendada y corregida por el mesmo autor. 
Valladolid, por Diego. Fernande~ de Cordoba a costa de Juan Boyer, 1583. 
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82 • 24+483+6 h. 
Londres BM (851.b.9), Madrid AH (247). 
Palau Dulcet (351612), Picatoste (849). 
*1686 
VARGAS MACHUCA, BERNARDO DE 
Milicia y descripcion de las Indias ••• 
Madrid, en casa de Pedro Madrigal, 1599. 
42 • 16+186+22 h. 
Londres BM (C.63.g.8(2», Madrid AH (245), Madrid BN (R-6585), Madrid 
MN (110), París BN (4!!.P.26). París SG (V.4!!.735.inv.1705.Rés.). 
Almirante (875). Colmeiro (242), F. Navarrete (I .252). Gallardo (4177). 
Maffei (2628). Palau Dulcet (352445), Picatoste (834), Salvá (3825). 
T. Madrid (662). 
*1687 
VARGAS MACHUCA. BERNARDO DE 
Libro de Exercicios de la Gineta ••• 
Madrid, por Pedro Madrigal. 1600. 
8!!. 17+120 h. 
Londres BM (1040.a. 7). Madrid BN (R-3818), París BN (S.12107). Wolfen 
büttel BA (37.3. Bell. ). 
Almirante (875). Antón (524). Palau Claveras (1600.1). Pala u Dulcet 
(352447). Salvá (2674>. 
*1688 
VARTHEMA. LUIGI 
Itinerario del venerable varon micer Luis patricio romano: enel qual 
cuenta mucha parte dela ethiopia Egipto: y entrambas Arabias: Siria y 
la India. Buelto de latin en romance por Christoval de arcos clerigo. 
Nunca hasta aqui impresso en lengua castellana. 
Sevilla, por Jacobo Cromberger aleman, 1520. 
4!!. 55+1 h. 
Londres BM (C.20.e.25). Madrid BN (R-4798). 
Norton (933), Palau Dulcet (352971), Picatoste (39), S. Díaz (V .3992). 




Ytinerario del venerable varon micer Luis patricio romano: enel qual 
cuenta mucha parte de la ethiopia Egipto: y entrambas Arabias: Siria y 
la India. Buelto de latin en romance por ChristovaI de arcos. 
Sevilla, por Jacobo Cromberger aleman, 1523. 
fol. 
Palau Dulcet (352972). 
T. Sevilla (231). 
*1690 
VAZQUEZ, AGUSTlN 
Quaestiones practicae medicae. et chirurgicae ••• 
Salmanticae, Apud loannem & Andraeam Renaut fratres, 1589. 
42 • 4 h.+239 p.+8 h. 
Bethesda NL (4553), Londres BM (1169.g.3), Madrid FM (1464), París BN 
(42 • Td ~ 25>. Valencia FM (E-247), Zaragoza BU (129). 
Chinchilla (11,160), Gallardo (4183), Morejón (111,362), Palau Dulcet 
(353613) . 
*1691 
VEGA, BARTOLOME DE 
Computo ecclesiastico muy copioso y necesario para todas las personas 
ecclesiasticas. ansi clerigos como frayles y monjas. y para los que qui~ 
ren saber cosas del mar Agora nuevamente compuesto ••• 
Pamplona, por Thomas Porralis, 1588. 
8!!. 8+100+8 h. 
Madrid BN (R-30489). 
P.alau Dulcet (345493). 
T. Navarra (161). 
*1692 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Liber Prognosticorum Hippocratis Coi. Medicorum omnium facHe principis. 
nuper e Graeco in Latinum sermonem translatus. cum praeclaris Expos.!. 
tionibus: additis Annotationibus in Galeni Commentarius. quae singulas 
partes. quae. in ipsis difficiles habentur. explicant ••• 
Lugduni, apud Godefridum et Marcellum Beringos fratres, 1551. 
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81!. 698 p.+ll h. 
Aberdeen BU (705), Bethesda NL (2443), Colectivo BE (H-472), Londres WE 
(3204), Madrid BN (3-4385), Madrid FM (794), París SG (T .82 .134. inv. 
1359). 
Palau Dulcet (354520), Vaganay (215). 
*1693 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Liber prognostieorum 8ippocratis Coi. Medicorum omnium faeile prinelpls. 
nuper e Graeco in Latinum sermonem translatus. eum praeclaris Expositio 
nibus: additis Annotationibus in Galeni Commentarios. quae singulas par 
tes. quae in ipsis diffieiles habentur. explieant. • •• Secunda aeditio 
nune recens ab Authore aueta. reeognita. ae mendis eompluribus repurga 
~. -
Salamanticae, Excudebat Andreas él Portonarii"s, 1552. 
fol. 384 p.+8 h. 
Barcelona BC (R-(6)42 .106), Bethesda NL (2444), Colectivo BE (8-473), 
Londres BM (539.h.l0), Madrid BN (R-27711), Madrid FM (795), París BN 
(Fo!. Td ~l 33). 
Morejón (111,20), Palau Dulcet (354521). 
[Morejón da noticia de otra edición en Alcalá, 1553]. 
*1694 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Commentaria in librum Galeni de differentia febrium. 
Compluti, Typis Ioannis Mey Flandri, 1553. 
89 • 301+6 h. 
Barcelona BC (Rés.148-12), Bethesda NL (4560), Colectivo US (NV-0068354), 
Madrid BN (R-30461), Madrid FM (468), Zaragoza BU (48). 
Chinchilla 0,462), Morejón (llI,20). Palau Dulcet (354524). 
T. Alcalá (272). 
*1695 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Commentarius de Urinis. Opus praeclarum. in quo brevi docentur singula 
quae a medicis in urinis considerari solent. 
Compluti, Ex typographia ]oannis Mey Flandri, 1554. 
8!!. 3+60+1 h. 
Bethesda NL (4560, Colectivo US (NV-0068357). Madrid BN (R-30466), Ma 
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drid FM (1469), Upsala WA (9845), Zaragoza BU (52). 
Chinchilla 0,463), Morejón 011,20), Palau Dulcet (354525). 
*1696 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Commentaria in librum Aphorismorum Hippocratis ••• 
(Lugduni?, s.L, ca. 1563). 
82 • 7 h.+566 'p.+9 h. 
Bethesda NL (4556), Loñdres WE (6515), Madrid FM (467). 
Morejón 011,20). 
[Morejón da noticia de una edición anterior en Turín, 1559]. 
*1697 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Liber de arte medendi. Cum índice locupletissimo. 
Lugduni, Apud Gulielmum Rovillium, 1564. 
fol. 6 h.+673 p.+7 h. 
Aberdeen BU (706) t Bethesda NL (4562) t Madrid BN (R-30368) t Madrid FM 
(470), París BN (Fol. T .30 168). 
Palau Dulcet (354526), Vaganay (354). 
[Palau Dulcet (354526) y Vaganay (338 y 347) dan noticia de ediciones 
en la misma ciudad y por el mismo impresor fechadas en 1561 y 1563]. 
*1698 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Liber de arte medendi. Cum indice locupletissimo. 
Lugduni, Apud Gulielmum Rovillium, 1565. 
fol. 6 h.+673 p.+7 h. 
Madrid BN (R -30349) • 
Chinchilla 0,462), Morejón 011,20), Palau Dulcet (354526), Vaganay 
(359) • 
*1699 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Commentaría in librum Aphorismorum Hippocratis. 
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Lugduni, Impensis Mathiae Gasta, 1568. 
81!. 7 h.+555 p.+l0 h. 
Bethesda NL (4557), Colectivo US (NV-0068351), Madrid BN (R-26800). 
Morej6n 011,20), Palau Dulcet (354522). 
*1700 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Commentaria in librum Aphorismorum Hippocratis. 
Lugduni, Apud Clementem Baudin, 1570. 
81!. 15 h.+565 p.+19 h. 
Bethesda NL (4558), Colectivo US (NV-0068352), Londres BM (774.d.28), 
París BN (8 2• Td ~ 93). 
Morej6n (I 11.20), Palau Dulcet (354522). Vaganay (407). 
*1701 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Commentaria in librum Aphorismorum Hippocratis. 
Venetiis. Apud Gratiosum Perchacinum. 1571. 
81!. 8 h.+472 p.+8 h. 
Bethesda NL (4559), Colectivo US (NV-0068353), París BN (82.Td~ 93.A), 
Valencia FM (D-117). 
Palau Dulcet (354523). Vaganay (420). 
*1702 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Opera. nempe. Liber de arte medendi. Commentaria in librum Galeni De 
differentiis febrium. Commentarius de urinis. Commentaria in lib. Apho 
rismorum Hippocratis. Prognosticorum Hippocratis e Graeco in Latinum 
versio. cum expositionibus ac annotationibus in Galeni commentaria: 
nunc recen s in unum volumen congesta. autorisque postrema manu aucta 
et purgata. C:um indice copiosissimo. 
Lugduni, Apud Gulielmum Rovillium. 1576. 
fol. 4 h.+1201 p.+13 h. 
Bethesda NL (4554). Colectivo US (NV-0068347). Madrid BN (R-31113), Ma 
drid FM (465), Wolfenbtittel BA 04.l.Med.2!!). 
palau Dulcet (334516). 
*1703 
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VEGA, CRISTOBAL DE 
Liber de arte medendi. In hac secunda editione multa sunt ab autore, 
addita, multa etiam summo studio et diligentia correcta. 
Compluti, 10annes lñiguez a Lequerica excudebat, 1580. 
fol. 4+292+2 h. 
Madrid BN (R-22681), Madrid FM (471), Santiago BU (Il,2325), Valencia 
FM (D-43). 
Chinchilla 0,462), Morejón (111,20), Palau Dulcet (354527). 
T. Alcalá (563). 
*1704 
VEGA, CRISTOBAL DE 
Opera, nempe. Liber de Arte medendi. Commentar(ia) in Librum Galeni 
de Differentiis febrium. Commentarius de Urinis. Commentaria in Lib(rum) 
Aphorismorum Hippocratis. Prognosticorum Hippocratis e Graeco in Lati 
num versio. cum expositionibus ac annotationibus in Galeni Commentaria:-
Nunc recen s in unum volumen congesta. auctorisque postrema manu aucta 
et purgata. Cum Indice copiosissimo. 
Lugduni, apud Gulielmum Rovillium, 1587. 
fol. 4 h.+904 p.+14 h. 
Bethesda NL (4555), Colectivo US (NV-0068349>' París BN (Rés.T~510), 
Valencia FM (B-30). 
Morejón (I 11,20), Palau Dulcet (354517). 
[El año de impresión, según Morejón, es 1586]. 
*1705 
VELAZQUEZ, ANDRES 
Libro de la Melancolia. en el cual se trata de la naturaleza desta enfer 
medad asi llamada melancolia, y de sus causas y simptomas. Y si el 
rustico puede hablar latino o filosofar. estando frenetico o maniaco. sin 
primero lo haber aprendido ••• 
Sevilla, por Hernando Diaz lmpressor de libros, 1585. 
82 • 80 h. 
Madrid BN (R-33772), Madrid FM (473). 
Chinchilla (11,147), Gallardo (4242), Morejón (111,332), Palau Dulcet 
(357335) • 
T. Sevilla (742). 
*1706 
109 
VELEZ DE ARCINIEGA, FRANCISCO 
De simplicium medicamentorum collectione. electione, preparatione ac repo 
sitione: cum simplicium Mesues commentariis ac nonnullis compositis ti 
ber... -
Toleti, Typis Rodericii, 1593. 
82 • 16+4 h.+508 p.+l h. 
Madrid FM (1474). 
Palau Dulcet (357763), Picatoste (841). 
*1707 
VELEZ DE ARCINIEGA, FRANCISCO 
Libro de los Quadrupedes. y Serpientes terrestres, recebidos en el uso 
de medicina. y de la manera de su preparacion ••• 
Madrid, en casa de P. Madrigal, 1597. 
82 • 8 h.+497 p.+7 h. 
Barcelona BC (Rés.563.12 2 ), Bethesda NL (4566), Madrid BN (R-6953), 
Nueva York HS (590). 




Enchiridion de los tiempos, agora nuevamente compuesto ••• 
Burgos, por Juan de junta, 1529. 
82 • 8+107 h. 
Palau Dulcet (358449-11). 




Enchiridion de los tiempos ••• Agora nuevamente por el mesmo auctor Aña 
dido y emendado En esta segunda edition. 
Burgos, en casa de Juan de Junta, 1540. 
82 • 12+212 h. 
Madrid BN (R-10483). 
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Palau Dulcet (358449-111). 
*1710 
VENERO. ALONSO 
Enchiridion de los tiempos ••• Agora nuevamente por el mesmo autor. Aña 
dido y emendado en esta segunda edicion. 
Salamanca. Juan de Junta. 1543. 
811 • 12+121 h. 
Barcelona Be (Rés.530.122 ). Londres BM 0075.g.2). Madrid BN (R-1l960). 
Valencia BU (Z-10/18). 
Palau Dulcet (358449-1V). 
*1711 
VENERO. ALONSO 
Enchiridion de los tiempos... Agora nuevamente por el mismo auctor. 
Añadido y emendado en esta tercera edicion ••• 
Salamanca. por Juan de Junta. 1545. 
89 • 12+198 h. 
Madrid BN (R-30136). 
Palau Dulcet (358450). 
*1712 
VENERO. ALONSO 
Enchiridion de los tiempos... Agora nuevamente por el mismo auctor aña 
dido. corregido y emendado. Mas lleva aora de nuevo añadido el descu 
brimiento de las Indias y quien fue el primero que las hallo y en que 
año se comen~aron a ganar. 
<;a ragolYa. Diego Hernández. 1548. 
82 • 8+180+15 h. 
Ejemplar en biblioteca privada. 
Palau Dulcet (358451). 
*1713 
VENERO. ALONSO 
Enchiridion de los tiempos ••• Agora nuevamente por el mismo auctor añ,! 
dido. corregido y emendado. Mas lleva aora de nuevo añadido el desc!! 
111 
brimiento de las Indias y quien fue el primero que las hallo y en que 
año se comen~aron a ganar. 
Carago~a, por Juana Milla n , biuda de Diego Hernandez, 1549. 
8l!. 8+180+16 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (358452). 
*1714 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion de los tiempos... Agora nuevamente por el mismo auctor aña 
dido y emendado. 
Anvers, en casa de Martin Nucio, 155l. 
se. 212+12 h. 
Madrid BN (R-6329), París BN (G.ll533) , Valencia BU (Z-U/44). 
Palau Dulcet (358455), Peeters (448). Vaganay (212). 
[Palau Dulcet anota. una posible edición en la misma ciudad y por el 
mismo impresor, de 1554]. 
*1715 
VENERO. ALONSO 
Enchiridion de los tiempos ••• Agora nuevamente por el mismo auctor aña 
dido, corregido y emendado. Mas lleva aora de nuevo af'iadido el descu 
brimiento de las Indias y quien fue el primero que las hallo y en que 
año se comen~aron a ganar. 
Burgos, en casa de Juan de Junta. 1551. 
8e• 12+199 h. 
Madrid BN (R-3788). 
Palau Dulcet (358453). 
*1716 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion de los tiempos. Agora nuevamente añadido, corregido y en 
mendado. Mas lleva aora de nuevo añadido el descubrimiento de las Iñ 
dias y quien fue el primero que las hallo y en que año se comen~aroñ 
a ganar. 
Medina del Campo, a costa de Juan de Espinosa. 1551. 
8e• 11+151 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
112 
Palau Dulcet (358454). 
*1717 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion De los tiempos ••• Va agora nuevamente despues de la muerte 
de su Auctor añadido y emendado. 
Toledo, por Francisco Guzman a costa de Miguel Rodriguez, 1569. 
89. 8+213 h. 
Madrid AH (248), Madrid BN (R-30468), Valencia BU (Z-11/40. 
Palau Dulcet (358456). 
*1718 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion de los tiempos... Va añadido en esta ultima impression to 
das las cosas notables succedidas hasta este año de mil y quinientos y 
ochenta y siete. 
Toledo, por Juan Rodriguez, 1587. 
82. 273+15 h. 
Madrid BN (R-5932). 
Palau Dulcet (358457>, S. Pérez (315). 
*1719 
VENTALLOL, JOAN 
Practica mecantiuol composta e ordenada per ••• 
Lyo, per mestre Joan de la Place, 1521. 
42 • 133+3 h. 
Barcelona Be (10-V-24). 
Aguiló (945), Palau Dulcet (358617), Picatoste (850), Stillwell (247). 
*1720 
VIGO, GIOVANNI DA 
Libro. o practica en Cirurgia del... Doctor Juan de Vigo... Traduzido 
de Lengua latina en castellana por el Doctor Miguel Juan Pascual Vale~ 
ciano. 
Valencia, s.i., 1537. 
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fol. 8+92+96+74+1 h. 
Madrid AH (252), Madrid BN (4767), Madrid FM (1494). 
Palau Dulcet (364933). 
*1721 
VIGO. GIOVANNI DA 
Libro, o practica en Cirurgia del muy famoso y experto Doctor Juan de 
Vigo:... Traducido de lengua latina en nuestro vulgar castellano por el 
Doctor Miguel Juan Pascual Valenciano. 
Toledo. en casa de Fernando de sancta Cathalina defuncto que Dios aya. 
A costa de Juan de Spinosa. mercader de libros, 1548. 
fol. 8+263 h. 
Londres BM (C.38.i.60», Madrid BN (2470, Nueva York HS (598), San 
tiago BU (ll .822), Valencia FM (D-23). 
Chinchilla 0.219), Morejón (1l,339). Palau Dulcet (364934). 
T. Toledo (232). 
[Según Chinchilla, la ciudad de impresión es Zaragoza y según Morejón, 
Valencia] • 
*1722 
VIGO, GIOVANNI DA 
Libro o practica en cirugia: del ••• doctor. luan de Vigo ••• Traduzido 
de lengua latina en nuestro vulgar castellano: por el doctor Miguel 
luan Pascual Valenciano. 
Burgos, en casa de Phelippe de Iunta, 1564. 
fol. 4+260 h. 
Madrid FM (1495). 
*1723 
VIGO. GIOVANNl DA 
Libro, o Pratica en Cirurgia. del muy famoso y experto Doctor luan de 
Vigo. • • Traduzido de lengua Latina en Castellana por el doctor Miguel 
luan Pascual Valenciano. 
Garago«;a, en casa de luan Soler lmpressor de libros. 1581. 
fol. 4+260 h. 
Santiago BU (11,2375). Upsala WA (9973). 
Chinchilla 0,219), Morejón (1l,339), Palau Dulcet (364935). 




Reglas breus de Arithmetica, ab la teorica y art pera inventarlas. y 
trobarlas, axi pera les monedas de Cathalunya, com altres reglas de d! 
verses condicions: La deffinido y declarado deIs nombres trencats. ab 
molta operado y demandes de aquells: Les reductions de moneda, y cam 
bis destos Regnes de Espa nya: molt util y necessari a tot genero ae 
tractants ••• 
Barcelona, en la Estampa de Iaume Cendrat, a costa de Fransech Trin-
xer, Hieronym Genoves y Miquel Manescal, 1596. 
82 • 8+136+1 h. 
Barcelona BC (1l-V-62). Londres BM (8532.aa.18). 
Aguiló (950), F. Navarrete 0,252), Palau Dulcet (365009), Picatoste 
(855), Salvá (2596). 
*1725 
VILLAFRANCA, ANTONIO JUAN 
Libro de la sangria artificial y como se ha de hazer. util y provechoso 
a los Medicos y Chirurgianos. Agora nuevamente compuesto ••• 
Valentiae, Ex officina Ioannes Mey, 1559. 
8!!. 85+1 h. 
Londres BM (07481.de.4), Nueva York HS (598). 
Chinchilla (1-472), Palau Dulcet (366606), Salvá (2161). 
*1726 
VILLAFRANCA, ANTONIO JUAN DE 
Flores de Guido 
Alcalá, Sebastián Martínez, 1574. 
122 • 106 h. 
Madrid BN. 
Chinchilla (1,472), Morejón (Ill,106), Palau Dulcet (92402). 
T. Alcalá (499). 
(Se trata, básicamente, de una traducción de Les fleurs du grand Gui-
don (549), de Jean Raoul]. 
*1727 
VILLAFRANCA, BLAS DE 
Methodus refrigerandi ex vocato sale nitro vinum, aquamque Ac potus 
quoduis aliud genus, cui accedunt varia naturalium rerum Problemata, 
115 
non minus iucunda lectu, quam necessaria cognitu. 
Romae, apud Valerium, et Aloisium Doricos fratres, 1550. 
42 • 45+1 h. 
Bethesda NL (4629), Londres BM 0033.h.3(3», Londres WE (6629), París 
BN (V.11195), París SG (T.4!!.201.inv.473). 
Palau Dulcet (366607). 
[Chinchilla (11,61), Morejón (111,12), Picatoste (857) y también Palau 
Dulcet (366607) reproducen una noticia de Nicolás Antonio acerca de una 
edición en Venecia, 1553]. 
*1728 
VI1LALON, CRISTOBAL DE 
Provechoso tratado de cambios y contrataciones de mercaderes y reprov~ 
cion de usura ••• 
Valladolid, por Francisco Fernandez de Cordova, 1541. 
Sl!. 44 p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (366906). 
'*1729 
VILLALON, CRISTOBAL DE 
Provechoso tratado de cambios, e contrataciones de mercaderes: y repr~ 
vacion de la usura ••• 
Sevilla, Por Dominico de Robertis, 1542. 
42 • 48 h. 
Nueva York HS (599). 
Gallardo (4581), Palau Dulcet (366908), Picatoste (862). 
T. Sevilla (420). 
*1730 
VlLLALON, CRISTOBAL DE 
Provechoso tratado de cambios. y contrataciones de mercaderes y reprov~ 
cion de la usura ••• Visto y de nuevo añadido y enmendado. 
Va lladolid, en la officina de Francisco Fernandez de cordova impressor, 
1542. 
42 • 53 p. 
Londres BM (C.63.g.1l(3», Nueva York HS (599). 
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Gallardo (4580), Palau Dulcet (366907), Picatoste (863), S. Pérez (317). 
1\-1731 
VILLALON, CRISTOBAL DE 
Provechoso tratado de cambios y contrataciones de mercaderes. y reprova 
cion. de usura ••• Van añadidos los daños que ay enlos arrendamientos 
de los obispados y benefficios ecclesiasticos. Con un tratadico de los 
provechos que se sacan de la Confession ••• 
Valladolid, En la officina de Francisco fernandez de cordova impressor, 
1546. 
42 • 53+1+12 h. 
París BN (Rés.p.V.168), Santiago BU (1I,762). 
Gallardo (4582), Palau Dulcet (366909), Picatoste (864). 
(Palau Dulcet anota la existencia de algunos ejemplares de esta edición 
en cuyo colofón figura 1542, probablemente por errata]. 
*1732 
VILLARDIGA, ANTONIO 
Juyzio fecho para el año de 1500. 
(Salamanca, s.i.), 1499. 
42 • 4 h. 
Filadelfia, Library of the College of Physicians. 
Palau Dulcet (368502), Sosa (879). 
1\-1733 
VILLARDIGA, ANTONIO 
Juyzio para el año de mill y quinientos y tres: y para el año de mill 
y quinientos y cuatro ••• 
Salamanca, (Hans Gysser, ca. 1503). 
49 • 4 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Norton (539), Pala u Du lcet (368503). 
*1734 
VILLARDIGA, ANTONIO 
Juyzio para el año de 1509. 
117 
(Salamanca, s.L), 1509. 
4!!. 
Norton (593) , Palau Dulcet (368503). 
[Aparece en el Registrum de Hernando Colón con el número 3255]. 
*1735 
VILLARDIGA, ANTONIO 
luicio del afio 1511, 1512, 1513. 
42 • 
Norton (594) , Palau Dulcet (368504). 
[Aparece en el Registrum de Hernando Colón con el número 2578]. 
*1736 
VILLA RUBEA, LUIS 
Tractatus eximius quantitate parvus sed virtute magnus ac mirificus de 
preservatione et cura ab Epydimiali morbo. 
Toleti, in domo magistri Gasparis de Avila, 1529. 
42 • 32 h. 
Palau Dulcet (368703). 
T. Toledo 05S}. 
{Palau Dulcet afirma que hay indicios de una edición anterior en Tou 
louse. 1513]. 
*1737 
VILLUGA, PEDRO JUAN 
Reportorlo de todos los caminos de Espafia: hasta agora nunca visto en 
el qual allaran qualquier viaje que quieran andar muy provechoso pa-
ra todos los caminantes. 
Medina del Campo, por Pedro de Castro, 1546. 
8!!, 120 h. 
Barcelona BC (A.97.8!!.760), Londres BM (C,55.a,ll), Nueva York HS 
(60l) , París BN (Rés.O.439 y Rés.P.O.580). 




M. Vitruvio Pollion de Architectura. dividido en diez libros. traduzidos 
de Latin en Castellano por Miguel de Urrea Architecto ••• 
Alcalá de Henares, por Juan Gracián, 1582. 
fol. 178+7 h. 
Edimburgo BM (2382), Madrid BN (R-25536), Santiago BU (11,2437). 
Palau Dulcet (371184), Picatoste (818), S. Pérez (311), Zamora (7). 
T. Alcalá (583)' 
*1739 
ZACUTO, ABRAHAM 
Almanach perpetuum celestium motuum... Cuius Radix est 1473 (Al fin:) 
cum canonibus traductis a lingua ebrayca in latinum per Magistrum 
Joseph vizinum ••• 
Leyree, (Abraham ben Samuel) d 'Ortas, 1496. 
4!1. 168 h. 
Evora, Biblioteca Pública, Londres BM OA.56710), Madrid BN 0-1350), 
Nueva York HS (273), Sevilla CO (3139). 
Klebs 0054.1 y 1054.2), Palau Dulcet (378662), Sosa (911), StillweU 
(23) . 
[Hay descritas tres variantes de esta edición, que Sosa llama A (ejem 
pIares en Londres BM y Nueva York HS), B (en Madrid BN) y C (en Ev~­
ra, Biblioteca Pública y Sevilla CO). Las dos primeras llevan los cáno 




Almanach perpetuum exactissime nuper emendatum omnium celi motuum 
cum aditionibus in eo factis tenens complementum. 
(Venetiis, Petrus Liechtenstein, 1502). 
4!1. 234 p. 
Aberdeen BU (742), Londres BM (530. f.16), Madrid BN (R-601), Madrid 
MN (7), Wolfenbüttel BA 07 .6.Astron. (2». 
F. Navarrete (1,2), Palau Dulcet (378664), S. Pérez (11). 
[Klebs 0054.3 y 1054.4} anota ediciones en Venecia, 1496 y 1499, de las 
que no se conocen ejemplares. En Londres BM hay otro ejemplar de esta 





Almanach perpetuum sive tacuinus. Ephemerides et diarium ••• Theoremata 
auctore Joannis Michaelis ••• cum L. Gauríci ••• castigationibus et plerís 
que tabellis nuper adiectis... -
In laribus Venetis, Lucas Antonius Iunta, 1525. 
42 • 16+208 h. 
Londres BM (1474. bb.15), Madrid BN (R-4455), Wolfenbüttel BA 09.2. 
Astron. ). 
Palau Dulcet (378665). 
*1742 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Los seis libros primeros de la Geometría de Euclides. Traduzidos en len 
gua Española ••• 
Sevilla, en casa de Alonso de la Barrera, 1576. 
42 • 3+117+1 h. 
Barcelona BC (Rés.19-8!2), Londres BM (8531.aaa.9), Madrid BN (R-3590¡ 
R-16325;R-17363;R-14264), Santiago BU (11,2134). 
F. Navarrete (1I ,685), Picatoste (874), Salvá (2570), S. Pérez (324-325). 
T. Sevilla (682). 
*1743 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Compendio de la arte de navegar ••• 
Sevilla, (Al fin:) Alonso de la Barrera, 1581. 
42 • 60 h. 
Londres BM (533.b.ll), Madrid BN (R-4024), Madrid MN (81). 
F. Navarrete (1I ,685) ,Palau Dulcet (379247), Picatoste (875), Salvá 
(2827) • 
T. Sevilla (713). 
*1744 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Compendio de la arte de navegar ••• 
Sevilla, en casa de Andrea Pescioni, 1582. 
411 • 4+60+1 h. 
120 
Colectivo US (NZ-0010776). Madrid BN (R-3517>. Madrid MN (82). 
F. Navarrete (II.685>' Palau Dulcet (379248), Picatoste (875). 
T. Sevilla (725). 
[Palau Dulcet advierte que es una edición contrahecha de la de 1581]. 
*1745 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Cronologia y repertorio de la razon de los tiempos. El mas copioso que 
hasta hoy se ha visto ••• Va reducido a la nueva cuenta del afio, con el 
lunario hasta el año' 1630 ••• 
Sevilla, en la Imprenta de Andrea Pescioni y luan de Leon, 1585. 
49 • 6+338+58 h. 
Colectivo US (NZ-0010783>' Madrid BN (R-6798:R-4447 ;R-I0279;R-22726). 
F. Navarrete (I I ,686), Palau Dulcet (379254), Picatoste (876). 
T. Sevilla (741). 
*1746 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Compendio del Arte de Navegar ••• 
Sevilla, en casa de loan de Leon. 1586. 
42 • 3+60 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (379249). Picatoste (875). 
T. Sevilla (750). 
[Palau Dulcet advierte que es otra edición contrahecha de la de 1581] • 
*1747 
ZAMORANO. RODRIGO DE 
Compendio del arte de navegar ••• 
Sevilla. en casa de loan de Leon, 1588. 
42 • 3+61 h. 
Colectivo US (NZ-OOI0777>. Londres BM 0397.b.I). Madrid BN (R-3218: 
R-4535;R-8594:R-3177), Madrid MN (90), París SG (V .49 .513. inv.1218). 
F. Navarrete (11.686), Palau Dulcet (3792SO), Picatoste (875). Salvá 
(3828). 
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T. Sevilla (763). 
*1748 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Compendio del arte de navegar ••• 
Sevilla, en casa de Juan de León, 1591. 
42 • 3+63 h. 
Colectivo US (NZ-00I0779), Madrid BN (R-31423). 
Palau Dulcet (379251), Picatoste (875). 
T. Sevilla (777). 
*1749 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Cronologia y repertorio de la razon de los tiempos, el mas copioso que 
hasta hoy se ha visto ••• Emendado y añadido por el autor: con el Luna 
rio y Fiestas movibles hasta 1694. 
Sevilla, En la imprenta de Rodrigo de Cabrera, 1594. 
42 , 4+390 h. 
Colectivo US (NZ-0010785), Londres BM (go08.c.14 y 532,c.17), Madrid BN 
(R-9089), Madrid MN (lOO). 
Antón (224), F. Navarrete 01,686), Palau Dulcet (379255), Picatoste 
(877), S. Pérez (324-325). 
*1750 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Cort Onderwijs vande Conste der Seevaert ••• Overgeset wt den Spaenschen 
in ons Nederlantsche sprake der M. Everart. 
Amstelredam, 1598. 
411 , 
Colectivo US (NZ-OOI0781), Londres BM (8806.ccc.8(2». 
Palau Dulcet (379253), Picatoste (875). 
*1751 
ZAMUDIO DE ALFARO, ANDRES 
Orden para la cura y preservacion de las secas y carbuncos. 
Madrid, por Luis Sanchez, 1599. 
122 
8S!. 27 h. 
Bethesda NL (4782), Madrid BN (R-1879). 
Morejón 011,415), Palau Dulcet (379270). 
T. Madrid (668). 
*1752 
ZAMUDIO DE ALFARO, ANDRES 
Orden para la cura y preservacion de las viruelas. 
Madrid, por Luis Sánchez, 1599. 
89 • 
Morejón (111,415), Palau Dulcet (379271). 
T. Madrid (669). 
[La referencia procede de Nicolás Antonio. Según Morejón, la fecha de 
impresión es 1579]. 
*1753 
ZARAGOZANO, VICTORIANO 
Lunario y reportorio de los tiempos que sirve a toda la Europa, calcula 
do y compuesto al meridiano y elevación del polo en la muy insigne-y 
leal ciudad de Zaragoza, que sirve hasta el afio 1610. 
Zaragoza, Juan Alterach, 1584. 
4!!. 
F. Navarrete (11,778), Morejón 011,320), Palau Dulcet (379611), Picatos 
te (881). 
T. Aragón (630). 
*1754 
ZARAGOZANO, VICTORIANO 
Lunario y reportorio de los tiempos que sirve a toda Europa, calculado 
y compuesto al meridiano y elevación del polo de la muy insigne y leal 
ciudad de Zaragoza. que sirve hasta el afio 1610. 
Zaragoza, (Al fin:) en casa de Juan Altaraque, 1587. 
4!!. 
F. Navarrete (11.778), Morejón (111,320), Palau Dulcet (379612), Picatos 
te (881). 




Lunario y repertorio de los tiempos que sirve a toda Europa. calculado 
y compuesto al meridiano y elevación del polo de la muy insigne y leal 
ciudad de Zaragoza. que sirve hasta el año 1610. 
Zaragoza, Juan Alterach, 1590. 
F. Navarrete (ll,778), Morejón Clll,320), Palau Dulcet (379614), Picatos 
te (881). 
T. Aragón (720). 
*1756 
ZARAGOZANO, VICTORIANO 
Lunario. y discurso del tiempo sobre el Año 1592. calculado al meridia 
no y elevación del Polo de la ciudad de <;arag~a ••• 
<;arag09a, Alvaro de Acosta, 1592. 
8l!. 8 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
F. Navarrete 01,778), Morejón 011,320), Palau Dulcet (379615), Picatos-
te (882), Salvá (3829). 
T. Aragón (744). 
[Esta edición y la siguiente son las únicas de las obras atribuidas a 
su autor de las que se han localizado ejemplares. Victoriano Zaragozano 
"corrigió y emendó" las ediciones del Lunario o repertorio de los tiempos, 
de Joan Alemany a partir de 15831. 
*1757 
ZARAGOZANO, VICTORIANO 
Lunario y Reportorio de los tiempos que ~irve a toda la Europa ••• con 
el arte del computo castellano. 
Logroño, Matías Marés, 1594. 
451 • 100 h. 
Londres BM (PP. 2387 • k). 
F. Navarrete (llr778), Morejón 011.320), Palau Dulcet (379617), Picata.! 
te (883). 





Compendiosa y breve cura de la peste, con la cual cada uno se puede 
curar sin consulta de medico ••• 
Zaragoza. Lorenzo de Robles. 1597. 
Si. 
Morejón 011.320). Palau Dulcet (379619). 
*1759 
ZARAGOZANO. VICTORIANO 
Sumario y reportorio de los tiempos que sirve a toda Europa ••• con el 
Arte del Computo castellano. 
Zaragoza. Lorenzo de Robles. 1599. 
S!!. 
F. Navarrete (11.778). Morejón 011.320}, Palau Dulcet (379618). Picatos 
te (884). 
T. Aragón (848). 
*1760 
ZARATE. AGUSTIN DE 
Historia del descubrimiento y conquista del Peru, con las cosas natura-
les que sefialadamente alli se hallan, y los sucessos que ha avido ••• 
Anvers. en casa de Martin Nucio. 1555. 
8e• 8+273+7 h. 
Londres BM (G.631l), Madrid BN (V-5266), Valencia BU (Z-9/35). 
Colmeiro (225). Palau Dulcet (37962S). Peeters (14S1). 
*1761 
ZARATE, AGUSTIN DE 
La Historie ••• dello scoprimento et conquista del Peru... Nuovamente di 
lingua Castigliana tradotte dal S. Alfonso Ulloa. 
Vinegia. Appresso Gabriel Giolito de Ferrari. 1563. 
42 • 8 h.+249 p.+l h. 
Londres BM (279. h. 17), Londres WE (6799). Madrid BN (R-5729)' 
Colmeiro (225), Palau Dulcet (379633), Toda (5562). 
*1762 
125 
ZARATE, AGUSTIN DE 
De wonderlijcke ende warachtighe Historie van ConinckrUck van Peru ••• 
Thantwerpen ,W. Silvius, 1564. 
42 • 4+206+10 h. 
Palau Dulcet (379634). 
[Traducción de Rumoldus de Bacquere]. 
*1763 
ZARATE, AGUSTlN DE 
De wonderlijcke ende warachtighe Historie van ConinckrUck van Peru ••• 
Tha ntwerpen, W. Sil vius, 1573. 
42 • 4+206+10 h. 
Londres BM (1061.c.23). 
Palau Dulcet (379634). 
[Traducción de Rumoldus de Bacquere]. 
*1764 
ZARATE, AGUSTIN Dl: 
Historia del descubrimiento y conquista de las provincias del Peru, y de 
los sucessos que en ella ha avido ••• y de las cosas naturales que en la 
dicha provincia se ha Han dignas de memoria... agora se torna a impri 
mir ••• 
Sevilla, en casa de Alonso Escrivano, 1577. 
fol. 4+117+3 h. 
Londres BM (601.k.19), Madrid BN (R-858), Valencia BU (Z-7/147)' 
Colmeiro (225), Gallardo (4366), Palau Dulcet (379629), Salvá (3425). 
T. Sevilla (692). 
*1765 
ZARATE, AGUSTIN DE 
The strange and delectable History of the Discoverie and Conquest of the 
Province of Peru, and the Navigation in the South Sea, along that Coast, 
And also of the ritche Mines of Potosi. Translated out of the Spanish 
tongue by T. Nicholes. 
London, by Richard Ihones, 1581. 
49 • 20+88+4 h. 
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Londres BM (1061. b.23 Y G.6337L 
Palau Dulcet (379636), Pane (2667). 
*1766 
ZARATE, AGUSTIN DE 
Conqueste van Indian. De wonderlijcke ende warechtighe Historie vant 
Co~inckrück van Peru gheleghen in Indian ••• 
t' Amstelredam, By Cornelis Claetz, 1596. 
42 • 2+154+10 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (379635). 
[Traducción de Rumoldus de Bacquere]. 
*1767 
ZUÑIGA, DIEGO DE 
Philosopiae prima pars. qua perfecte et eleganter quatuor scientiae Me 
taphisica. Dialectica. Rhetorica, et Physica declarantur ••• 
Toleti, Apud Petrum Rodriguez, 1597. 
fol. 4+341+11 h. 
Madrid BN (R-28212). 
Palau Dulcet (381573), Picatoste (887). 
*1768 
ZUÑIGA y SOTOMAYOR, FADRIQUE 
Libro de Cetreria de ca~a de a~or. en el qual por differente stilo del 
que tienen los antiguos, que estan hechos. veran, (los que a esta ca~a 
fueren afficionados) el arte que se ha de tener en el conoscimiento y 
ca~a destas aves. y sus curas. y remedios, en el qual alli mesmo ha-
bla algunas cosas de halcones. y de todas aves de Rapiña. y como se 
han de curar y preservar para que no cayan en dolencias. 
Salamanca, en casa de luan de Canova, 1565. 
42 • 6+126 h. 
Madrid BN (R-1786), Wolfenbüttel BA (20.2.Phys.L 
Antón (522), Gallardo (4376), Palau Claveras 0565.1), Palau Dulcet 
(381706), Salvá (2678). 
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